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r ni tíimap nBEVOLUCI DEL PUEBLO EN 1847. 1DE TAOS
LOS IF DIOS DELSUBLEBAGION DE PUEBLO DE TADS
LOSHEROESSOII
LOS SOLDADOS
v
DIJO ELGENE- -
RAL JOFFRE
CONTRA FRANGE SES PORTUGUESES. AI.YCONTRA
E. U. Eñ ENERO DEL ANO DE 1847 ía
Por Rev. Vicente F. Romero.)
ron el Gobernador Don Carlos
Bent, Don Luiz Lee un buen hom-
bre, Don Cornelia Vigil, Don Pa-
blo Jaramillo. Narziso Beubien
hijo del Juez Beubien, y un Li-
cenciado Americano que estaba
con el, Se hallaban ausentes, Kit
Carson y el Coronel St. Vrain, que
a la sazón estaban en el Rio de
Napeiste fuerte de los Bents.
El Juez Beubien y Don Pedro
Joseph, ambos comerciantes hom-
bres de importancia, estaban au-
sentes en Santa Fé comprando
efectos. Si esto no hubiese sido
asi, tal vez otras vidas valuables
hubiéramos, perdido, y Taos ha-
bría careciso de tantas buenas
obras que estos hombres hicieron
después para sus familias, y para
nuestro hermoso Valle de Taos,
El Presbítero Martínez mandó
un correo, o mensajero especial al
Coronel Price, noticiándole de la
situación triste en que se hallaban.
El Coronel Price don su ejercito
llegó a Taos el dia 15 de Febrero,
a la 1 p. m., tomó cuartos en la
casa del Presbítero. Hecho, esto,
inmediatamente se marchó a pro
bar sus armas con las dé los indios
de Taos quienes habían amuralla-
do su pueblo para resistir, a su
enemigo y como ellos decian "pára
morir ó vencer." Price acercó al
pueblo a una milla de distancia, y
de allí con los cañones rompió el
fuego solamente para enseñar a
los indios con quien teman que
hacérselas, Los indios pqr esto
no se intimidaron. El indio "To-masito- ,"
vestido de guerra y mon-
tado en un veloz caballo salió de
su fortificación, llego del ejercito a
una distancia de mil yardas ha-
ciendo tola suerte de muecas,
y ademanes burlescos,
y desafiando a sus adversarios.
Varios tiros !e dispararon, ambos
de cañones y fusiles pero sin nin-
gún efecto y así se volvió a sus
. 5 Lisboa, Mayo Un incidente que
puede constituir la característica
del mariscal Joff re ocurrió durante
los servicios fúnebres de dos solda-
dos portugueses anónimos, cuyos
cadáveres fueron trades de Francia
llevados a la catedral de Batalha.
Las ceremonias honradas con la
presencia del gran mariscal francés
y otros altos militares.
De los balcones y ventamas caí-
an las flores hasta cubrirlo; pero
con un gesto marcial levantó su
bastón dé ébano y plata símbolo de
su alto grado, y con el señaló a los
soldados mutilados que le prece-
dían en el collejo fúnebre como
para indicar que las flores y los
aplausos deberían ser para aquellcs
soldados y no para el héroe del
Marne. ..
COMBATIERON IODOS
HU POLICIA POR
(10 PAGAR AL GOB
..
Byronville, Ga.. Mayo.- - Dos ne-
bros muertos, cuatro más fueron
heridos y L. C. Davis, ayudante
del alguacil, también resultó gra-
vemente herido en el choque ha-
bido antenoche entre un grupo de
negros y un grupo de alguaciles.
Veinte negros han sido a restados.
El conflicto surgió a causa, de
que el jefe de policía se presentó a
la casa de un rancho a cobrar las
contribuciones municipales; pero
los negros se parapetaron y abrie-
ron los primeros el fuego. Se or-
ganizó un grupo de ciudadanos pa-f- á
aprehender a los negros, pero
estos resistieron. En la lucha dos
negros murieron jmatro salieron
heridos y el ayudante del alguacil
Davis cayó con ocho heridas de
bala.
110 SE COLGO
DE UNA ESGALERA
Ocktand. Cal., Harr Finkens- -
D.
DOMINGO PA
U ES
politÍca
ron fué considerada por muchos
años como una de las mejores, si
no la mejor en todo el estado. El
Sr. Catron inmediatamente entró
en la vida Dolítica activa desde
que vino a Nuevo México y du-
rante su carrera desempeño mu-
chos puestos públicos importantes.
Fué procurador general desde 1869
hasta 1872, miembro de la legisla-
tura de Nuevo México en varias
ocaciones, procurador de distrito
de los Estados Unidos por Nuevo
México desde 1872 hasta 1879, de-
legado al congreso desde 1895 has-
ta 1897: electo por la legislatura
al senado de los Estados Unidos
en Marzo 27,' 1912, sacándose el
término que expiró el 4 de Marzo
de 1917. Durante su permanen-ci- d
en el Senado fué considerado
el Sr. Catron como uno de ios fir- -
. i , i'mes repuuucanos ae ia tscueia
vjeja, un hecho que demostró con
su actitud en la cuestión del su-
fragio femenino. Repetidas ve-
ces sirvió en el cuerpo de educa- -
ción de la ciudad, y siempre, hasta
fecha muy reciente cuando su sa
lud empezó a declinar, tomó una
parte muy activa en la política de
la ciudad, del condado y del esta-
do. En la última convención re-
publicana el Sr. Catron se mani-
festó como el que habían conocido
por años y a pesar de su edad
avanzada, tomó parte activa en
las delegaciones y los delegados lo
consideraban como el salvador de
la política republicana en Nuevo
...
.
Mexico. . ,
Era considerado el Senador co-
mo uno de los grandes terratetíen--
tes del estado, habiendo adquirido
posesión durante su vida de mu
chas grandes mercedes en varias
secciones. El Catron Block, en
Santa Fé. que por muchos años
ha encerrado las espaciosas ofic-
inas y una gran biblioteca de la
firma legal, es probablemente la
propiedad más conocida como de
él, y la mas impoitante, si se ex-
ceptúa su residencia, una de las
más hermosas en la avenida Grant,
llena de árboles, y la cual cuando
se construyó era la más imponente
residencia y se atrae todavía la
atención de los transeúntes y visi-
tantes de la ciudad. "
El Sr. Catron conocía y hablaba
bien el idioma español, y se cuen-
tan numerosas historias de sus di-
ficultades con los intérpretes que
no sabían suficiente el idioma para
traducir debidamente, o interpre-
tar sus palabras técnicas inglesas.
Tres Muchachos se '
Ahogaron en Co!o.
Greeley, Colo., Tres muchachos
que navegaban en un pequeño bo-
te, en ta presa que forma un pe
queño lago cerca de aquí, se aho-
garon al volcarse el bote, cubrién-
dolos a los tres. Los muchachos so-
lo contaban 15 años de edad.
LL nun IUI llllü
FALLECIO EL
(El Nuevo Muxicano)
Tomas Benton Catron, por cin-
cuenta y cuatro años uno de los
miembros del foro de Nuevo Mé-
xico y por decadas un abogado
prominente en el sudoeste, promt
nente por medio siglo en la histo
ria política del republicanismo en
la ciudad, condado y estado, quien
fué una vez delegado territorial
en el Congreso y dos veces Sena
dor de los Estados Unidos, habien
do sido uno de los primeros sena
dores que representaron al Esta
do de Nuevo México al tiempo
que vino a formar parte como
.
un
Estado de la Unión, murió de
cirrosis del ' hígado, 'alas 8 de la
mañana del domingo 15 de Mayo,
en
,
su residencia en la Atenida
Grant, en esta ciudad de Santa Fé,
a los ochenta y un años de edad,
Durante los dos últimos años es-
tuvo enfeyno, pero solamente
guardó, cama hace como seis me-
ses, sufriendo dé ataques de bron-
quitis en adición a la enfermedad
de los riñon es.
La condición del Senador se con-
sidero como grave desde la sema-
na pasada,' y desde hacía meses
que se iba notando que decaía
continuamente. Pero el mismo
Sr. Catron, con su voluntad de
hierro, su constitución fuerte y su
optimismo que le habían permiti-
do pasar por duras pruebas du-
rante su vida, se resistía a creer
que se estabá debilitando. Hasta
hace como un mes, 'aún tenía es-
peranzas de ser nombrado minis-
tro de este país en la república de
Chile, y había procurado los endor-
sos de los jefes republicanos para
obtener dicha posición.
SE CIERRAN LAS OFICINAS
EN EL CPITOLIO
El Gobernador Mechem anunció
que el martes se cerrarían las ofi-
cinas en el Capitolio en la tarde
como un tributo al Senador de los
Estados Unidos Catron, y que el
pabellón flotaría a media hasta
desde las 9 de la mañana hasta
después del funeral.
POR MEDIO SIGLO EN LA
CARRERA POLITICA
Tomás Benton Catron fué por
más de medio siglo el personaje
más conocido en Nuevo México.
Una buena idea del tiempo de
su carrera pública en el estado se
puede formar por la aseveración
de que fué procurador general de
Nüevo México en 1869.
Nació en el condado de Lafa
yette en Misouri, hace 80 años.
El Sr. Catron sirvió en el ejército
de los confederados durante la
guerra civil, y al fin de ese perio-
do vino Nuevo México, comenzan
do a practical; ley en este estado
en 1867. Su habilidad y pericia
como practicante en ley le hizo ser
muy conocido como uno de los
mejores abogados en el estado,
fama que conservó hasta su muer-
te. El abogado Catron, de la fir
ma de Catron y Catron, siempre
fué considerado como uno de los
mejores en los circuios legales del
estado. La bibloteca del Sr. Cat
ELG0B. DE
Uná mañana de aquel frió in-
vierno, el Presbítero Antonio José
Martínez fué despertado per una
muchedumbre de gente que se
agrupaba en la puerta de su pía-suel- a
gritando:. Auxilio! Auxi-
lio! Abridnos! Abridnos por amor
de Dios! Los indios están matan-
do a Don Carlos Bent, a Don Luiz
o Lee, y a otros! El Presbiterio
Martinez ocurrió a la puerta en
paños menores, y hospedó a toda
aquella gente que desesperaba de
espanto y de Terror, y, allí se alo-
jaron todos los ciudadanos pacífi-
cos de la población de Taos Pre-
sentes las familias de los America-
nos que habían perecido, como las
de los que andaban ausentes. Y
todos sin distinción de raza, color
o religión, hallaron en su casa un
corazón maenanimo lUnb de bon-
dad,. amo.r,.cansolación y . espíritu
de paz.
Les proporcionó alimento, y pro-
veyó de armas a todos los que po-
dían manejarlas. Hizo construir
algunos fortines en las azoteas de
la caáa, donde continuamente los
amenazaban los sediciosos gritán-
doles: Traidores! Traidores! El
mismo Presbítero se puso a la ca-
beza de sus huespedes en .su
la que mantuvo, hasta la
llegada del Coronel Price.
Doña Mariana Joseph - estuboj
medio dia en el banco de armas en
la plaza de Taos, y los indios le
preguntaban: Con quien eres,
con los Americanos o con los in-
dios? Y ella les de cía: "Yo soy
con mi zarape, porque el tiempo
estaba frió." Y por muy buena
suerte escapó cuando menos pen-
saron, en la casa de mi Madre Teo-
dora Romero. Y en la Providen-
cia de Dios allí halló su hospitali-
dad.
Los que murieron en aquella es-
cena de sangre y de barbarie fue- -
EL PRESIDENTE
LA SRA.
Washington, Mayo. Una. dama
grave, de mediana edad, vestida
sencillamente de negro, se presen-
ta nntí la Casa Blancs aver ta rifo
y entró sin ceremonia ninguna por
la puerta principal.
' Fenprandnla en la hístnríra sa- -
la oriental se hallaba una reunión
la más distinguida que durant? al-
gunos años hubiera en Washing-
ton. El presidente, su gabinete,
senadores y representantes, ,repre-spntnntp- s
fiel ruerno dinlomático
con la elite de la capital, se levan-
taron saludando a la pequeña da-
ma, cuando se deslizó en la sala de
Estado.
TVa l.--t Rpñnra C.nr'ic una de las
má de la éDO
ca, la descubridora del radio. El
presidente con su esposa, iniciaron
los aplausos al llegar la dama a la
plataforma en donde estaba senta
do el presidente, A su lado estaba
una pequeña caja de caoba, conte-nipnrl- n
100 libras de olomo v en el
centro había un gramo del precia
do y desconocido metal denomina-
do radio.
murallas Heno de confianza en
triunfar.
El Coronel con' su ejercito se
retiró a la plaza de Taos, por aque-
lla noche yal dia siguiente como
á las seis de la mañana saludó a
los indios con los cañones que traia
a su disposición, acercándose a las
fortificaciones tanto que los iridios
de una vez comenzaron a temblar.
De alli en adelante no les díó tre-
gua, y a los tres dias, de pues de
desesperado combate, los indios se
rindieron a discreción no con poca
perdida de vidas, 'iambien Pnce
sufrió perdida muy considerable
en sus Soldados. Con esto la
guerra fué concluida y el Coronel
procedió al enjuisiamiento de los
sediciosos que habían causado
aquel derramamiento de sangre.
En la casa del Presbítero Martí-
nez tuvo sus sesiones la Corte Mar-
cial. Allí fuá condenado a muerte
Pablo Montoya, Jefe de la suble-
vación. En seguida se instaló en
aquel lugar la Corte de Distrito
presidida por el Juez Superior
Houghton. En ella fueron Juz-
gados y condenados a muerte los
demás caudillos de la revolución.
El Coronel Don Diego Archule-
ta, quien era el segundo en Jefe
del General Armijo, cuando este
abandonó al Territorio en favor
del Gobierno Americano, fué uno
de los caudillos de esta revolución,
y tan pronto como fué descubier-
to se fugo para México. Alia se
juntó con Armijo, quién le convi-
dó de los fondos públicos que ha-
bía socapado, y de este modo am-
bos pasaron allá una vida ufana y
sin relleja hasta que fueron per-douad-
por el Gobierno America-
no. Después regresó a
.
Nuevo
México al seno de .su familia, y
de nuevo entró en la vida pública
el Señor Archuleta, y como hom-
bre públicotdejó tiernas memorias
en este Territorio, ya como un Sa-
bio Legislador, ya como un buen
abogado que lo era.
Prado de Taos, N. M.
za, la exploración y el humanitario.
En reconocimiento de este, el
pueblo - americano me comisiona
nará nremiar sus esfuerzos, trenio
y energía, cotí este fragamento' de
radio , dijo el presidente Harding.
El embajador francés, Jusserand,
nrppntn a la Sra. Curie, v rp.snon- -
díó al saludo del presidente.
Madame uirie se levanto y con
voz apenas pereptible, dijo:
"Sr. Presidente Doy a Ud. las
orarías en un nombre, en nombre
de la nación francesa, de la na
ción polaca v de la humanidad.
El embajador Juseerand dijo
nue eiobseauio se recibía de un
pueblo que siempre esperaba la
oportunidad para nacer el Píen.
La Sra. Curie será agasajada
mn tin nroorama de fiestas nor las
sociedades científicas. Habló a una
reunión de hombres de ciencia en
el Museo Nacional. Hasta la Casa
Blanca fué acompañada por una
comisión de distinguidas damas, y
el sábado se le dió una comida en
la embajada francesa y el domin-
go otra en la legación polaca.
HARDING HACE PRESENTE A
CURIE LA GRATITUD DEL PUEBLO
- tein de12 años de edad, sufrió un
s J regaño de madre y después se en--i
caminó al patio de la casa recogió
una cuerda y se colgó de una
4lera, ahorcándose. El cadáver sus-- ,
pendido se encontró por ta misma
madre cuando trató de ir alizarlo
después de que lo había
Esto, que es el regalo de innu-metabl-
damas americanas fué
comprado por suscripción popular
a un costo dé $100.000. El presi-
dente entregó a la Sra, Curie la
llave de oro para que abriera la
caja. '
"En nombre de la nación ame-rica- n
saludo y doy la bienvenida a
a Ud. Saludamos a Ud. como una
hija adoptiva de Francia, nuestra
amiga entre las más grandes nacio-
nes del mundo. Saludamos a Ud.
como a una hija nativa de Polonia,
nueva, como lo es entre los demás
Eueblos. Estamos argullosos ,dela mujer que ha llamado
la atención universal y que ha
traido la igualdad intelectual y es-
piritual en la actividad humana.
Ha sido uná fortuna para Ud. Sra.
Curie realizar el trabajo más in-
mortal para la humanidad, Esta-
mos familiarizad os con los traba-
jos y sacrificios que han precedido
a este acontecimiento. Le conce-
demos a Ud. la prominencia que
es debido a la ciencia, la enseñan
UN CAPITAN AME
SE VUELVE LOCO
Varsovia. Mayo. Por noticias
recibidas de la Cruz Roja, se sabe
que el capitán Emmett Kilpatrick,
se, ha vuelto loco en la prisión de
MdSfcon, a causa de los actos de
brutalidad y de terror que se han
ejercido durante el tiempo que ha
estado detenido en la prisión rusa.
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TAOS, NEW MEXICO.Publicada
Semana riamente Por
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ISIDORO ARMIJO, . . Editor-Gere- nte.
Cuando Narciso murió, el estan-
que de su placer se trocó de una
copa de agua dulce en una copa
de lágrimas saladas, y las Orcades
llegaron llorando a través délos
bosques, para decirles canciones al
estanque y consolarlo.
Y cuando ellas vieron que el es-
tanque se había convertido de una
copa de agua dulce en una copa de
lágrimas saladas, deshicieron las
verdes trenzas de sus cabelleras, y
clamaron al estanque, diciendo:
No nos sorprende que lloréis
así de Narciso. Era tan bello!
. Era tan bello Narciso ? dijo
el estanque.
PREC108 DB SUBSCRIPCION
CONDICIONES
El puco da suscripción pan nuestros abita.
euaeriptores deba Iweerse anualmente, 7 di
ainfuii modo hacerse delincuentes a dicho paso
oor ana ma an ana. Laa rru lactones postales
arderían a loa periodistas da pasar franqueo extar
ada (emana para aqoellos soBcriptores qoe adeu-l- a
la "íacripcion por mas ana nn aflo.
Cuando cambie da locar 1 deaee aa le arablt
a correo, din dempro en donde estaba reci bien-
io LA REVISTA DE TAOS 1 a donde desea aa
I cambie. Siempre menciona loe nombres de
a doe estafetas) ta aleja donde iba 7 la nuera
londe desee se arabia. Si ee posible indique tan
sisa el numera de Ja pagina de au ensata da Ud
libro, que hallara en so recibo de anaerlpcSon,
61 la falta LA REVISTA maa de adradlas
seise enaecnida la falta a asta oficina.
No aa devuelven originales ano; ana no aa no
allanan, ,
Fare todo añónelo cancera tan te a este period!-a- a
diríjanse a LA REVISTA DE TA03, Taos. New
Mexico. Box ML
Por un año . $2.00
Por SeisMkses $1.00
Números Sueltos t .05
La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.
Registrado Abril 16 de 1902, como Materia de Segunda Clase en
la Administración de Correos de Taos Nuevo México. Acta del
Congreso, Marzo 3 de 1879.
Quién puede saberlo mejor
que vos "respondieron las Orea
des Junto a nosotros pasaba sin
detenerse; pero a vos os buscaba; a
vuestra orilla se tendía, bajaba susTARIFA DE ANUNCIOS.
Pr pulgada, columnar, cada Inserción, .... SSe.
Noticias sueltas, por linea, cada inserción, , : 10c.
í
ojos hacia vos, y en el espejo de
vuestras ondas miraba su hermoViernes 27 de Mayo de 1921 Aviaos Legales, por linea, cada semana, . , . 06c
A Nuestro j Patrocinadores:
Nuestro sistema en lo pasado ha sido el dar cuanto poda-
mos por el dinero empleado, mas no obtener el precio de los ar-
tículos y así continuaremos sirviendo al público con ventajas
para él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobiemo,el man-
tener las ganancias tan bajas como sea posible minorizando así
el alto costo de la vida, vendiendo mercancías de primera nece-
sidad á los más mínimos precios. '
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público unoó dos artículos de mayor necesidad para crear el deseo de mer-
car 6 como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando con un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo, I
Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganan-
cia porque nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco ó diez centa-vos- es
mucho mejorfpara ustedes que para nosotros.3
Es verdaderamente una economía el que ustedestraten!con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos.
Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
y extra-fino- s, productos de horno, sombreros, cachuchas y un
surtido muyí completóle calzado para lucir y para el trabajo,
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fá-
bricas de América.
Avisos Clasificados (deTocasion) por palabra, 01c. sura.
Y el estanque respondió:
Pero yo amaba a Narciso por-
que cuando se tendía en mi orilla
bajaba los ojos hacia mí, en el re-
flejo de sus ojos veía yo el reflejo
de mi hermosura.
Enfermedad Bronquial Causo
Dificultad
LOS TIEMPOS CAMBIAN
Las cosas viejas están desaparecien-
do! Hoy, las fuerzas no usadas de la na-
turaleza, se están poniendo en ejecu-
ción. Las relaciones sociales están cam-- :
biando. Las teorías del Gobierno se mo
difican, y el campo del conocimiento
científico, histórico y filosófico se en-- :
grandece maravillosamente. v
Al principio del siglo XIX, el gran
comerciante de San Luis, venía todo el
' camino ya en diligencia ya montado, á
' Nueva York, para hacer sus compras
y después mandaba sus efectos
por vapores á Nueva Orleans;,ó de lo
contrario, por camino carretero á los A--
Tampico hasta Monterrey, las palabras
'GREEN GROW," se impresionaron
de tal manera en la memoria de los me-
xicanos en la asociación con los ameri-
canos, que poco después ya era "GRIN-
GOS" para la lengua mexicana."
De tiempo en tiempo, por muchos a-ñ- os
esta absurda explicación ha apare- -
cido en periódicos publicados en los Es-.tad- os
Unidos. Nunca he visto que se
negara su exactitud, pero, sabiendo que
no es correcto, me parece a mí que ya
llegó el tiempo para brindarle al públi-
co la verdad con respecto este asunto.
La palabra "GRINGOS", no se ori-
ginó en México en los años 1846-- 7 o en
Tome Foley's Honey and Tar
para la tos, resfríos y crup, John
G.Hecking 195 Burgess Place, Pas
aic, New Jersey, escribe; "Sufría de iuna enfermedadarraigada de bron
quitis que me causa bastante ande- -
dad Foley's Honey and Tar me
'(.m-rb-- írecen el crédito por mi salud."
Se venden en donde quieraJleghanies, á la boca del río Ohio, y de da mGfxza&
allí por agua á su destino.
maternidad es una función natural1.
iuc ha de efectuarse con toda facilidad.E
El manufacturero no trabaja en su
propio Taller, con dos ó tres emplea F55a Para ello la' mujer ha de estar sana y
i ganiiiuo en perfecto equilibrio.
OCURRE EN ITALIAdos, ptrosí en enormes fábricas donde
- se emplean miles de obreros, usando
maquinaria impulsada por electricidad, COMPUESTOMITCHELL A
Es un preparado rcgularizador del organismo
finiptiinn. tt nun niTpsnrir. n tíut (lítmflfl ti
cualquier otro tiempo. Se usaba en la
España muchos años antes de la guerra
Mexicana.
En el año de 1787, el padre Esteban Te-
rreros y Pando, publicó un diccionario
del idioma Español en cuatro volúme-
nes, En el segundo volumen de esa
obra dice lo siguiente:
"GRINGOS," llaman en Malaga
los extranjeros que tienen cierta espe-
cie de acento qué los priva de una lo
Londres. Un levantamiento comanufacturando inmensas cantidades
de efectos, y el verdadero dueño, casi munista ha ocurrido en Cremonia estada de estación, porque tiene la virtud de lZ'itfM
combatir las jiesada manifestaciones del
embarazo, mareos, vómitos, mal tumor,
desgano; fortaleciendo el organismo. f
ao es visto ó conocido en sus propios Italia, según un despacho enviado
de Milan al "Times", Las tropas
del gobierno han empleado las a--
metralladoras contra los comunis-
tas, registrándose gran número de
Compuesto Mitchetta
Alivia también a solteras y casadas, el sufrimiento periódico tic dolores
peculiares, el malestar consecuencia de desórdenes orgánicos, palidez densa,
mal humor frecuente, decaimiento físico y otros trastornos, que hacen de
su vida, una mortificación.
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS
muertos y heridos.
Dr. J. H. Dye Medical Institute, Buffalo, N.Y., E. U. fe A
Para Vender
2000 acres de tierra Cavildo 27
Hilera 25, busnos montes y mejo-
ras, cercas y casas diríjanse a
Julian Martinez
Maxwell, N.M.
X
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Coa seguridad en la Banner Drug Co. Gallup, N, México farmacia "Ría
Grande", El Paso; San Antonio Drng Co., San Antonio; Brunswig Drug Co.
Western Wholesale Drug Co., y Farmacia Hidalgo, Los Angeles.
JtkzysupqfKW 'IC EASY TO ADJUST?! L
ii' V ISHOULDSAY PJ V i SHOULD SAY 7
AVISO
Deseo participar publicamente
que protesto y rehuso permitir el
arrojar basuras y desperdicios en
mi propiedad y desde esta fecha
en lo adelante presecutare a cual-
quier persona que lo haga.
Miss, Lena Scheurich
19x26
cución fácil y natural Castellana; y en
Madrid dan el mismo, y por la misma
causa con particularidad a los Irlande-ces"- .
s
Esta explicación fué escrita cin-
cuenta y nueve años antes del comien-
zo de la guerra mexicana y es prueba
indubitable que la palabra "GRINGOS"
no se originó en México al tiempo y
en la manera que dice "El Times" en
su articulo.
La razón porque se aplica esta pala-
bra a los extranjeros se hace más apa-
rente cuando aprendemos que es una
cerrupción de la palabra "GRIEGO"
y que se usaba en la frase HABLAR
EN GRIEGO" queriendo decir figura-dament- e
"HABLAR DE UNA MANE-
RA ININTELIGIBLE."
Consecuentemente, la frase era co-
munmente usada para describir el ha-
bla de los extranjeros, cuyo lenguaje
no era INTELIGIBLE al pueblo espa-
ñol y la palabra "GRIEGO", vino en
uso como un apodó aplicado a los ex-
tranjeros mismos.
El uso de la palabra se ha extendi-
do a todos los paises de habla española
de los cuales tengo conocimiento. La
palabra no solo se aplica a los america
Examinamos su Vista GRATIS
talleres, por sus empleados.
Las Corporaciones, que antes eran
- absolutamente desconocidas son ahora
los instrumentos por medio de los cua-
les todas las grandes negociaciones son
conducidas.
Los ferrocarriles atraviesan los conti- -
nentes, y se puede ir del Atlántico al
Pacífico en menos que una semana. Va-
pores poderosos más aún que el Arca
de Noe, cruzan el Océano en epatro ó
cinco días, llevando un vapor solo, con-
migo, suficiente humanidad, para poblar
una ciudad, y suficientes víveres para
- su manutención.
Por muchos siglos, las Pirámides E.
gipcias se han reconocido como los "E-difici- os
monumentales." Nueva Yoik,
hoy, tiene sus "Casas Gigantes" con
despachos de renta á una elevación mas
alta que las Cimas de Chíopa. Los túne-
les han perforado las montañas, y tan
bién se utilizan para fines comerciales
las profundidades debajo de poderosos
xios. Por el teléfono nos comunicamos
con nuestros amigos y transaccionamos
negocios con los comerciantes á mil
millas de distancia; y el telégrafo sin hi-lo- s,
con nada, excepto el ambiento y
las corrientes de aire, la tierra y el a-g-
lleva mensajes á distancias increí-
bles.
Los tiempos cambian. El buey dócil,
.
ha desaparecido del Orbe, y en su lu-
gar tenemos el "Automóvil y el Aero-- ,
plano."
oxo
LA PALABRA "GRINGOS"
4,En el año de 1M6-- 7 el canto de mar-
cha de los soldados de los Estados Uni-
dos en México era: "GREEN GROW
THE RUSHES, O'. Lo cantaron desde
Veracruz hasta Chapultepec, desde
Para Vender
.
Un rancho de 500 acres con ve-
ga, tierra labrada, buen pasteo,
monte, mucha agua, buena casa y
En la Botica del Río Grande tenemos to-
da clase de anteojos para los que padecen
de la vista. Tenemos los aparatos pro-
pios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES.GRATIS y usted puede adquirir á po-- '
co costo los anteojos que necesite."
buenos corrales. Si desean un
buen rancho pasar a ver este.
Pedro R. Chavez,
Chacon, N. M.
tf. Garantiza Satisfacción,Se Tenga cuidado con'los vende-
dores ambulantes da Ruteojos
En la Otica del Rio Grande.Escribe Sus Gracias De Wash'ington de Taoe, se le darl satisfacción 6 se le
devolverá su dinero. :: :: :: :. ;
Rio Grande Drug Go. :: Taos, t'ítevo ético.Solo los hombres y mujeres qüe
hsn sufrido de enfermedades de los
ríñones puede saber que tan agranos, sino también a los Ingleses, y en decido se siente uno cuando se tiene
el alivio de sus enfermedades. Natalgunas partes de Sur América a los ,
Italianos: En la República Argentina
Sólo hay U
"BROMO QUININA"han Harncd, 621 Wash- -
ington.D.C. escribe: "Por anos sufrí K es el LAXATIVO BROMO QUININA Pastillas), remedio de fama universa! contra Resse aplica a todos los extranjeros ex
ECZEMA.. ERISIPELA,
As. XJtTO OAS LAS bO TICAS I
wHlCKMAJI Mro.;ov; KfwYork.
friados, la Grippe é Influenza. Alivia un Res-
friado en Un Cía. Exiiase el Legitimo con la
de mis ríñones sin tener alivio has-
ta que tome Foley Kidney Pilis."cepto a los españoles, portugeses e firma de E. W. Grove en cada frasquito. París
Medicine Co., St. Louis, Mo., E. U. de A.Se venden en donde quiera.
u
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En La Corte De Prueba
Del Condado De Taos, Es
tado De Nuevo Mexico
LEA USTED ESTO
QUE LE CONVIENE:
Algunas personas en su desespera-
ción por alguna enfermoUcl de los
ríñones que no han poJitJo combatir
con éxito, tales cómo; dolor de espalda,
dolor de caderas y lomos, hincharon
de las muñecas, piernas y pantorrillas,
reumatismo, cansancio, flojedad de Lis
piernas, catarro ó inflamación de la
vciiga, "rdor y quemazón al liaccr
auas, ucrrames voluntarios durante
'a noche y orina de color sanguinolento
0 ,con sedimento; desconfían de tales
o 'cuales preparaciones de patente. A
esas personas les conviene probar las
Píl Joras "Mitchella" para los R-- ü
ynes y seguramente que bendecirán
Haber tenido' la oportunidad de haber-
las ensayado tEstando 'os ríñones en
va lo normal y saludable, según el
denino que les dió la naturaleza, todos
It.-- productos venenosos que se acumu-!.i- n
en :1 organismo, son eliminados
y.it las orinas, pero cuando los ríñones
fe hallan congestionados o inactivos
xjr diferentes enfermedades, esos pro
orinas pasan a la sangre y por ella
a todos los tejidos impregnándolos y
trayendo un envenenamiento cada vez
más grave, llegando en ocasiones a
producir trastornos mortales. Tene-
mos a disposición l público un buen
número de testimonios de personas
idóneas y cjrcctcriadas'de distintos ,
paises, en que nos rinden, en una j
forma nut: revela mucha sinceridad, '.
su agradecimiento por el éxito que han .
alcanzado con las Pildoras "Mitche
Ha" para los Ríñones, it ai las di-
recciones que acompaña a cada frasco,
se dan a conocer más en detalle tas
enfermedades de los ríñones que han
sido dominadas ron el uso da este
grán esx:cficp, y si Vd. padece de
cualquiera enfermedad de los ríñones,
no debe vacilar en hacer un ensayo ,
con las Pildoras "Mitchella" para,
los Ríñones, especialmente sí no ha
obtenido Vd. reu!taJos"satií.fa'"'''M-03- .
con otros medicamentos vendiclopar;si
este fin. t'ídiilas en las farmacias
i nte Vd. sustitutos. .
ís. México; Farmacia, RSk.
Co..
ductos nocivos en vez de pasar a las ' Dfoe ktí.i
Con BSRnriuad en a üanuer Drug Co. üallup,
Grande", El Paso; San Antonio Drug Co., San Antonio; Brunswig Drug
Western Wholesale Drug Co., y Farmacia Hidalgo, Loa Anireles.
LA FAVORITA I
FROTELO BIEN
ran wkür fea
hj naa mmsT w a MU- -Urban. Da vea
' en trotan toa botica aa aav
viaié irattaaanite.
URBAN
CHEMICAL
CO.
Sa Anión,Tena,
Distribuido por ios siguientes come
ciantes:
Groas, Kelly & Co. Santa Fe, N. í
Gross, Kelly & Co. Las Vegas, N.
Chas Ilfeld Co. Santa Fe, N. M.
" Gersdn Gusdorf, Taos, M, M. tf.
Rápidamente alivia el
CATARRO
de )a VEJIGA
V odaa las descartas
eiflo
l ft tfiVt I .cia Caosula ÍMID1
llera el nombre
Cuidado con las fal-
sificacionesill mi m"
Convienen Las .Autoridades
Medicas
W.H. Clough, Soldiers Ho.e,
Calif., escribe:"He estado enfermo
de constipación en ocaciones por
anos. He encontrado que Foley
Carthartic Tablets me mantienen
en una condición mas natural que
cualquiera otra medicina que he
tomado'Cosa buena para las per-dori- as
gruesas.
Se venden en dende quiera.
LUMBAGO
Esto es un reuma de los muslos
de la espalda. Viene repentina-mant- e
y es bastante dolorosa. Cada
movimiento pone peor la enfer
medad. Repósese, manténgase en
quietud haciendo que se le aplique
el Linimento de Chamberlain y
fvendra el alivio rápidamente. La
Sra. F.J. Dann, Brockport. N..
escribe:" Puedo decir con toda con-
fianza que el Linimento de Cham-
berlain me curo de Lumbago hace
un ano el verano pasado. Cuando
empeze a usarlo, estaba sobre mi
espalda en la cama sin poder vol-
tear para uno u otro lado. Tenia
un frasco del Linimento de Cham-
berlain en la casa el que se aplico
a la espalda. Muy pronto desapar-
ecieron los dolores"
De venta por Río Grande Drug
Co. Adv.
Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.
2
La mejor y mas elegante Barbería en Taos.'
Salón de Billares, Cigarros,
Bebidas Frescas, Dulces etc. . "
en Conexión.
Trato Cortésjpara Todos en general
Solicitamos el patrocinio de Todos
Sanchez ü Des-Georg- es, Prop.
Taos, N. M.
LflíJilElE Dili
El tóxico disgregaba paulatina-ment- e
los tejidos en las entrañas
de la virgen rubia. ' s
Su carita ingenua era una her-
mosa flor carnal recién abierta al
sol de las grandes sensaciones
adquiría, poco a poco, el dolor de
las cabezas muertas..
Sus párpados descoloridos, exan- -
giiss oscilaban precipitadamente:
parecían las alas de una paloma
blanca.'
La virgencitá pálida, con abso-
luta conciencia de su marcha ha
cia el gran misterio, sonreía sere-
namente bella no obstante el tra-
bajo incesante de la muerte que
amaba, estrujaba aquellas carnes
como si hubiera querido exprimir-
las y obtener así, toda hasta la
última gota, la esencia de la vida.
Sonreia sonreía siempre, la
virgen moriounda. Pero había
en aquella sonrisa, aparentemente
plácida, algo raro; que espantaba . .
Era ,una historia vulgar. La
figura de un adolescente apuesto
alborotó aquella alma vaciada en
un molde hecho a base de lavas
ardientes, allá, lejos.Een la Italia,
azul del mediodía; luego la oposi-
ción sistemática de la madre, la
exaltación dolorosa de los pocos
años y como epílogo doloroso, la
ingestión de la droga liberatriz
considerada el solo medio de su-
frir mil obsesiones agobiantes en
aquella disciplina familiar y la
primera explosión de amor.
La joven iluminaba siempre su
cara terrosa con sonrisa extraña.
En un rincón de la alcoba, dos
velas cuyas luces inquietas pare-
cían imprimir a sus vaivenes un
gesto burlesco, descreído, ilumina-
ban una estampa de la "Madon-
na", La madre, dirigía a aquella
imagen, último asidero en el des-
peñar horrible de sus esperanzas,
les ojos llorosos, en una súplica de
sesperada.
--
"Ave, Madonna: piena eri di
grazie; . . .!"
La suicida se incorporó penosa
mente.
Rece, "mamma". .. .rece us-
ted.... lo necesita. ...
II
El doctor Siralli, el médico, en-
tró risueño fingiera! tranquilidad,
la certidumbre de una curación
imposible Y aconsejo cariño-
so a la enferma: era necesario te-
ner ánimo ya se arreglaría to-
do pero, era necesario ayudar-
lo y tomar debidamente aquel bre-
baje con gusto a tiza
La jóven le tomó las manos.
Oh! el buen doctor! y como ne-
cesitaba ella que la hablaran con
cariño! .
Pero de pronto se exaltó frun-
ciendo las cejas. Por qué se en-
caprichaba en salvarla?. . . ,no sa-
bía él que deseaba morir? a qué
retardar entonces el momento so-
ñado.
Hiablaba ya penosamente, roída
toda ella por el veneno. Moria.
. . . prega per noi gli pecato-ri- "
gemia la madre.
Una fosforescencia felina hizo
brillar los ojos de la virgen rubia
que volvió la cabeza con dificul-cad- .
Eh '"mamm", llore re-
ce y llore Escuche: pago todo
muy caro, lo sé, pero estoy con-
contenta comprende usted?
algo de lo mucho que lloré yo ... .
me voy, sime voy, lo siento
ya esto se acaba. Y es usted, en-
tiéndalo bien, la única responsable
de mi marcha. Que le sirva de
remordimiento. Quede usted
con él.
Y se fué.
Siralli, ei viejo doctor que la vie-
ra nacer allá, en la ladera hirvien-t- e
delVesuvio, abrió los ojos des-
mesuradamente, y salió enpanta- -
do.
Un miembro de la familia lo de
tuvo en la estancia contigua.
lermmó todo ya doctor. . .
pobre chica ! qué cosa horri
ble! qué le parece? El ancia-
no médico, prudente, no contesta.
RESTAURANTE
POEMSDEI'IDE
LA iMircijinmutas DEL PLACER
(Revista Ilustrada)
Una tarde vino a su alma el de
seo de modelar una imágen de HEI
Placer que dura sólo un momen--
to." Y se fué por el mundo a bus
car bronce. Porque sólo en bronce
podía pensar.
Pero el bronce de todo el mun
do había desaparecidio: y en nin
guna parte, en el mundo entero.
podia encontrarse ningún bronce
sino el de la imágen de " El dolor
que dura siempre."
Esta imágen la había él modela
do con sus propias manos y coloca
do sobre Ja tumba de la sola' cosa
que hubiese amado en su vida. So
bre la tumba de la cosa muerta
que él había amado más, había co
locado esta imágn formada por él,
para que ella fuése signo del amor
del amor del hombre que no mue
re, y un símbolo del doler del hom
1 1 - arDre que aura para siempre, i en
el mundo entero no había otro
bronce, sino el bronce de esta imá'
gen. -
Y tomó la imágen que había for
mado y la puso en un gran horno
y la entregó a las llamas.
Y del bronce dé la imágen de
"El dolor que dura siempre," hizq
una imágen de "El placer que sólo
dura un momento."
Ambition
'TIRED MEN and WOMEN
who feel old before (heir iirnc."
who nre languid, have no energy and
lack ambition these are often suiTcrcrs
from kidney trouble.
Wer.k, overworked or diseased kidneys are
indicated by amhitionless, always tired, nervous
condition, by sallowncss of skin and puftjnesi
Haider cyvt, backache, stiff joints, ore tnuscJea,
;r rheumatic puin.
riftht at the cause nf suffering find misetv.
ri'nhiie the kidneys and bladder and reí.ivc tu
i.' u.iü ui.u Healthy condition. a)
N'. K. Reese, Dublin, Ga., writes : "1 wan! tí
s:.y I am hotter, Beíore 1 started to t.ike Hole
KiJnev Fills I could not turn over in ht: br J
h;i ftuch severe imin in my hack nrid hips.
wes &u stitf 1 could not bend ovit and 1 Ivi tfifit up at night uve I six times, liy tnkinii KWcyKidney Pills 1 am up and able tu o to oi.;.
Forlsale bJUenou (.iusiiarf, and Rio
Grande Drug Co., Taoa, N. M.
ANARQUIA
La anarquía es un estado violen-
to, en que todos tiranizan y nadie
gobierna.
La anarquía reina donde man-
da la multitud.
La anarquía es como el incen-
dio: cuando no se apaga, se propa
ga-
-
La anarquía tiene por castigo
y correctivo la tiranía.
El grito de libertad es, de or-
dinario, precursor de la anarquía.
Anarquista y patriota son fre-
cuentemente sinónimos.
Los anarquistas adulan a los
pueblos, como los jinetes acarician
a los caballos para montarlos sin
resistencia.
Los anarquistas se hacen in
térpretes de los pueblos, como los
falsos sacerdotes que se llaman ór
ganos de la Divinidad.
Los anarquistas son tiranos, si
consiguen el timón de los Estados.
Los anarquistas, por ambición
del poder, turban el agua que pre-
tenden beber.
En la bonanza no olvides el
peligro; en tiempo de pública tran-
quilidad no olvides la anarquía.
QU1N1NIA Qua No Afecta U Cabeza.
Por motivo da ra efecto tónico 7 laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) pnede
tomaras por cualquier peroona sin producir ner-
viosidad ni malestar en la Cabeza. Sólo bay un
"Bromo Quinina". Exíjase el Legitimo con la
Arma de E. W. Grove en cada Frasquito. Parla
Medicine Co., St Louis, Mo.. E. U. de A.
Toda clase de diccionarios ingles
español-españ- ol é ingles, acaban de
llegar á LA REVISTA DE TAOS.
Hay el surtido completo, desde 35c
á 9.00 pesos. Advt.
, La mejor harina $3.80-E- l
cien.
La Segunda $3.55 el cien.
B.G. Randall
15 tf.
En la materia del Estado
.
-
de . No. 1143
AVISO.
Aviso es por esta dado que el
abajo firmado, fue nombrado el
dia dos de. Mayo, Administrador
del Estado de Guillermo Maestas,
finado, por la honorable Benito
Benito Chacon, Juez ,de, Pruebas
del Condado de Taos, Nuevo Me-
xico.
Por lo tanto, todas las personas
que tengan reclamos encontra di
cho estado son por esta notifica-
dos de protocolar los mismos con
el Secretario del Condado de Taos,
dentro de un año de la fecha de
dicho nombramiento según pro- -
veido por la ley, o de lo contrario
el mismo sera desconosido para
siempre.
Manuel A. Maestas,
' Administrador.
Primera pub. Mayo 13
Ultima pub. Mayo 27.
En La Corte De Pruebas Del
Condado De Taos, Estado
De NueVo Mexico.
En la materia de la ultima vo-
luntad y testamento
de No. 1158
Ferdinand Meyer, Finado.
AVISO.
A TODOS A QUIEN CON-
CIERNA:
Aviso es por esta dado que una
escritura que se supone ser el Ul-
timo Testamento y Voluntad de
Ferdinand Meyer, finado, ha sido
protocolodo para ser provado en
la Corte de Pruebas del condado
de Taos, Nuevo México, y , que,
por orden de dicha corte el dia
cinco de Julio, A. ü. 1921, a la
hora de las diez de la mañana, en
dicha casa de corte, en tal cuarto
de corte, en Taos Nuevo México,
es el dia, tiempo y lugar designa-
do para oir las. pruebas de dicha
Ultima Voluntad y Testamento.
Por lo. tanto cualquier persona
o personas que deseen poner
a las pruebas de dicho
Testamento y ultima voluntad,
por estas son notificadas de proto
colar sus objeciones en la oficina
del Secretario de Condado de Taos,
en o antes del tiempo fijado para
dicha investigación.
Fechado en Taos, Nuevo México,
este dia 9. de Mayo, A. D. 1921.
Esquipula Martinez,
Secretario de Condado.
Primera pub. Mayo 13
Ultima pub. Mayo 27.
Presidente
A. M. Richardson.'Cajero.
E. E. Harbert, Ate. '.'
.
$2. Cuarto, cama I Jy Asistencia $2.;
Solicita el trato de! pueblo
del Condado de Taos.
PRECIOS
Sra. SOLEDAD
Taos, Nuevo
La Maquina de RajarISIDORO ARMIJO BUREAU
Eladera de Todas Clases y Tamaños
á precios muy razonables.
,
Está ya funcionando y tenemos madera en mano
para servir todas las órdenes que recibamos.
Hay Madera en abundancia y no'.hay ratón para
no mejorar las residencias.
Los Precios son muy Razonables.
MANDEN
UNA INSTITUCION CONOCIDA POiMQOQEL ESTADO
Quiere Ud. una Traducción Correcta?
Nosotros podemos hacerla
Contamos coa personal competente,
, Y lo dejaremos satisfecho.
tm tv . Catálogos folletos, cartas, -
bros, discursos, artículos pe-"- lUUUWIIIIU riodísticos y toda dase de
obras literarias, históricas, científicas, etc., etc.
Escribimos á la órden: Artículos literarios, políticos,histon-cos- ,
etc., etc. ,
a Ta (Mm: Cuento cortos. Discursos. Brindis lOraclones'ftincbros, Etc. ,
Escribimos In ónlun: Cartaa comerciales do negocios. Cartas particulares. Etc., Etc.S
REDACTAMOS; Documentos legalea do talas clase. ,
Recibimos pedidos de nuestro trabajo de todas partes del Estadoíy'f aera'áe'éVi
Manda sus pedidos é instrucciones con anUciparión.lparaCo.ue'.losociWoror;
tunamente.
FRANCES
SIN IGUAL
DES GEORGES,
Mexico. StartAny. 13
Madera de Miranda
Propietario.
StAlbuquerque, N.M. dice:" mu-
chos anos pasados mis linones se
pusieron fuera de orden y sufría
de dolores de espalda y los ríñones
no obraban regularmente. Use las
Pildoras de Doan para Jos Ríñones
y estas me sanaron bien. Mi espal-
da se puso fuerte y libre de dolores-- y
no me han .molestado mas los
ríñones. Tengo la confianza mas:
amplia en las Pildoras Doan Para
Los Rinones, pues se que es un
remedio seguro. ,
Prscio 60cts, an todos !oscoraer
cios. No pida solamante un re-
medio para los Rinones, sino que
pida Doan's Kidney Püls, las mis-ma- s
que uso el Sr. Wear. Foster
!M;iburnCOuffa!o,N.Y.
sus órdenes de una vez.
E! Primero que Venga será Primeramente Servido.
Vengan á la Máquina de Miranda cerca
de los Ojos Calientesde
Ranchos de Taos.Oficinas de "LA REVISTA DE TAOS"
Jaos, Nuevo oMexico.
Capital $50,000.00 Sobrante $10.000.00
-- Primer Danco Nacional
Taos, Huevo México
LEE WITT,
NUESTROS VECINOS DE
ALBUQUERQUE .
Dan noticias de interés a los
suscriptores de La Revista
Albuquerque no está lejos de acá.
Todo lo que pasa alia es interesante
para nosotros acá. Lea lo que este
residente de Albuquerque dice de
Las Pildoras de Doan para les
Ríñones y ayúdense con la exerie- -
.
, T -
ncia. L.OS susemores ue ausiw
pueden pedir una prueva mas se-
gura.
JJLWear, propietario, de una
casa de pinturam 702 S. Second.
Y luego, fijos los ojos en una
ventana, por cuya abertura aso-
maba un pedazo de cielo, profusa-
mente estrellado, habló consigo
mismo:
Señor, Señor cómo odian
las mujeres. ...
CONRADO CASENAVE.
Alex. Gusdorf,
"saac W. Dwire, V-Pt- e.
Charles L. Craig, V-Pt- e.
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RAÍÍ A LOS CAMPOS
EL GALLO
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r i
J C' J ,(u)J I) V,Washington Mayo. El presidente Harding cree que los inmígrantes admitidos en el país debenPrimero evita todo el Dolordespués extrae el callo ser recibido con una cordial y ami
gable bienvenida, y juzga que la
comunidad rural es el lugar enNo so esfurzen a bailar el fox trot
on pies con callos. Libres da eua callos donde los inmigrantes pueden rá8i Urted no ha visto nunca matar un pida y efectivamente asimilaise.
También informó a la Comisión .de
representantes raciales que lo
visitaran en la Casa Dlanca, con el
propósito de pedir lealtad a los de
Tire Mileage at the Lowest Cost in Historyorigen extraño y para ofrecer susservicios para promover un mejor
y mutuo enteniimiento entre los
nativos y residentes de origen
extranjero.
La delegación que fue a Wash
NON-SKI-D KED-TO- P RIBBED CORD NON-SKI-D CORD GRAY TUBESblZb and 1 XiriU p prices New Prices Old Prices New Prices Old Prices New Prices Old Prices New Prices Old Prices New Prices
30 x 3 Clincher $17.55 $12.85 $21.05 $17.00 ' - $2.75 $2.15
30 x Ik Clincher 20.80 15.00 27.75 22.00 $32.G0 $25.00 $34.25 $27.50 3.25 2.55
32x3 S.S. ' 26.30 21.00 31.60 26.00 39.20 32.90- - 41.15 36.40 3.60 2.90
'32 x 4 S. S. 34.95 26.90 42.00 34.40 49.80 41.85 52.30 46.30 4.55 3.55
34 X 4 S. S. 49.85 38.35 59.10 49.65 62.05 54.90 6.00 4.75
35x5 S.S. 61.15 47.05" 73.65 61.90 77.35 68.45 7.25 5.85
ington, representó a 23 de los
grupos raciales del Consejo Inter-racia- l.
El presidente los recibo enEnd Your Cora
With " Get!."
Haga Felices a sn pie! Extraiga
sus callos con "Cet-lt- "
la Mansión del Ejecutivo, estre-
chando la mano de cada uno de los
representantes. Después del dis-
curso del Dr. Antonio Atella. presi
callo con cosquillas, no más aplique unas
cuantas gotas de "Gets-It- " a su callo Plus war tax. Other sises reduced ia proportion
ICnlonces usted verá a dichos cilios mo
rís en puztal como si humara íüo a dor
mir. Prohto será una partícula de piel
muertt que puede extraer con sus de
jos.
Persígalos usted ahora. Su boticario
,iene "GetJ-It'- '. Solo cuesta una fiiole- -
rao nada si no satisface. Manufac. por
K. Lawrance & Co. , Chicago. De venta
por la Rio Grande Drug Co.
These Prices Apply to Our Regular and Complete Line
'
Price unsupported by value never is an advantage to any but the man who sells
to make a quick "clean-up- " and quit.
A reputable, unexcelled mileage tire made by a company that can and will deliver
all and more than you pay for is the only one you can afford to buy.
Sold only by Dealers
A New Low Price on a Known and Honest Product
Leocadio Martinez
Comerciante en General
Situado en Las 'Plendltas, en en el
dente de la comisión, el presidente
contestó gratamente agradeciendo
el trabajo cívico que se hacia en
bien general. ''
El presidente Harding dijo que
en este país no era posible el desa-
rrollo de una rama étnica. Lo que
es necesario es el desenvolvimiento
del "espíritu americano" Dijo que
sabía de los esfuerzos de la dele-
gación para cumplir este principio,
recomendándoles que continuarán
el trabajo, y dándoles las más sin-
ceras gracias.
La asimilación de los extranjeros
era asunto muy grato a su corazón,
dijo y prosiguió que en la comuni-
dad rural los de origen extranjero
prontamente entraban a la: gran
familia americana, pues cuando
iban a las populosas ciudades, en-
traban a los caminos ya trillados,
siendo difícil su adaptación a la
vida americana.
La comisión estuvo compuesta
de hombres de ciencia, profesores
comerciantes o industríalas.'
aparte de los caminos, eu el Cañón de
Taos.
IjOB residentes de Cañón de Taos y lo
viajeros viandantes que viajan entr
Taos, Cimarron y Black Lake y viciver
a, hallaran Bimpre en tni comercio toda
dase de comestibles, ropa y efectos d
campo,
Zacate y grano tengo siempre en maní. 15 Millones Dejo
James Murray
ESTADOS UNIDOS Y
EL SUP. CONSEJO
Cuando viajen por el Canon da Tac
lágamne una visita.
LEOCADIO MARTINEZ
Y LA LIGA FAMOSASan Francisco. El testamento
de James A. Murray, magnate miResfriados Causan Dolores tie
ner o de Montana, se hizo público
Cabeza y Neuralgia.
Dolores de Cabeza 6 Neuralgia causados por un
Keafriado so 8 vían pronto tomájiilo el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas). 861o
tisy un "Bromo Quinina" Exíjase el Legitimo
uno la firma de K. W. Grove en cada frasiuito.
faris Medicine Co.. St Louis. Mo.. K. U. de A.
Londres Los periódicos de Ionya. Además de las grandes empre
dres señalan el discurso de Georgesas mineras que representaba, po
Harvey, bajo la dirección del de
seía el Artic Uub y la compañía
de aguas de San Diego, dejando a
C--RA:- I S '
MANUAL DE HOMEOPATIA SOBRE DIVER-
SAS ENFERMEDADES
Si Ud. sufre de Debilidad General, Dispepsia, Reumatismo,
Almorranas, Erupciones de la Piel, Poca Vitalidad, Grippe, Pa-
ludismo, Nerviosidad, Afecciones del Corazón, Paperas, Mal del
Hígado o de los Ríñones, etc. etc pida inmediatamente el "MA-
NUAL DE HOMEOPATIA" ' "GOLD SEAL" enteramente
"GRATIS"
Actualmente la Homeopatía ha adquirido gran popularidad
y renombre por sus maravillosos efectos en casos en que otros
métodos habían fallado. La importante obra "MANUAL DE
HOMEOPATIA" "GOLD SEAL," describe los remedios Ho-
meopáticos de este nombre y dá una información clara sobre
las enfermedades más comunes que afectan el género humano
y el modo de tratarlas. ,
!NO SUFRA MAS! ESCRIBA HOY MISMO SOLICI- -
TANDO ESTA INTERESANTE OBRA !
COLO SEAL HOMEOPATHIC REMEDY CO- -
2325 Rice Street, Dept "F" Chicago, III.
.: 19-2- 2
Invitaciones de matrimonio dt
odas clases y de todos precios,
Pero, mujer, qué es esto?
Los pañuelos que me encar-
gó que le bordase.
-- Sí, ya veo las iniciales en uno
de ellos; pero, qué ha puesto us-
ted en los otros cinco?
Idem.
su viuda la suma de $15.000,000.
:Iegantemente impresas, selhacen
partamento de Estado, y en el que
dijo que representará a los Esta-
dos Unidos en el supremo consejo,
que tratará la cuestióryle Süssia
pero que bajo ningunas, circuns-
tancias tomará parte en la Liga de
Naciones. Algunos periódicos co-
mentan en sus editoriales el dis-
curso del embajador americano, a- -
n La Revista, tf. simsiDiravHTOATioi
gradeciendo su franqueza y su
hacia la Gran Bretaña ha-
ciendo comentarios en general.
Romperán El Pacto
De Londres Ahora i
París, El pacto de Londres que
LOS. SIETE PUNTOS SIGNIFICATIVOS EN
FAVOR DE MAZOLA
Un aceite vegetal, saludable y puro.
Igual al aceite de olivos para todos los fines y preferidos por muchos cehs
peritos.
Un producto Americano, lo que desde luego quiere decir que Mazóla, esta
libre de los altos impuestos aduanales que se deben pagar por aceite de olivos.
Tan bueno como la mantequilla; superior a la manteca.
Condimenta las comidas rápidamente sin absorverlo.
Muy económico. Después de freir una comida se puede freir cualquiera otra
sin comunicar los olores a la comida. La misma Mazóla se puede pasar por un ceda-
zo y usarse para cakes.
Se mantiene siempre e indifinitivamente fresca, bojo todas las circumstancías
climas y temperatura, y no es necesario tenerla en hielo.
Comprese un bote de Mazóla HOY y convénzase asimismo de todos
'
fijó el monto de las reparaciones
sobre las que. está de acuerdo Ale I Trabajos de Imprenta
manía, está a punto de romperse
debido a que el gobierno francés
no lo ha ratificado.
Francia tiene el derecho de re
futar el pacto de Londres, así co
MANIFESTAMOS a nuestros suscriptores foráneos que
atención a los. siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente por correo.mo los Estados Unidos refutaron
el tratado de Versalles y el conve
nio anglo americano garantizaba a
Francia contra los ataques alema
nes. El primer ministro Briand conTodos los comercios de abarrotes y de manjares venden
Mazóla en pintas, cuartos, medios galones y galones.
1A A üojas de cartas y 100 sobres con su '1. CC
nombre y dirección por ,p.UU
250 hojas y 250 sobres también impresos 5.75
100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina,' '
tinta azul o dorada ..'$7.60
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección. .... $3. 00
100 Invitaciones para bailes o diversiones. .....$2.00
cedió este ' derecho al parlamento
francés, diciendo que el senado y
ia cámara dirán la última palabra
sobre este asunto.Garantía ULSTER ES CAMPO Y
PARALOS. 0OMER0IACTBS
REGION DE GUERRASi no queda usted en- -
1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente im-
presos con su nombre, negocio y dirección $12.00Belfast. Mayo. Ulster la víspera
de las elecciones celebradas por vez
primera bajo el sistema de pro-
porcional representación, es una
500 hoja3 de cartas y 500 eobres
1000 Facturas (bill heads) con su nombre.
" " " " "500
"
.
1000 Eecibos en 10 libros ,
" " "500 5
. . 7.50
.. 7.25
. 4.50
,. 7.50
..4.50
teramente satisfecho con la
calidad y economía de Mazo
la, su comerciante le devol-
verá el dinero.
Corn Products Refi-
ning Company
17 Battery Place, New York
v0ck'ng A t J región envuelta en la guerra. Car
.
Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos de notas, Hipote-
cas, Documentos garantizados en inglés o español a precios razonables
A lea personas que deseen programas para Festividades, Regla-
mentos, Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
DIRIJANSE A
ros blindados hay aquí, y camiones
con soldados van y vienen por to
das partes. Sin embargo no se han
registrado más que los choques
usuales, entre los partidos con-
tendientes, y se anticipa la opinión
de que no estallara la guerra en
general, debido a que las autori-
dad dominarán la situación.
La Revista de Taos, Taos, New Mexico
Viernes Mayo 2? de 19ñ La Revista D tao. Párina Quieta
LA SALUD ES ORO
"
DE'GRAN VALOR
LA SOSPECHOSA
ACTITUD DEL JAPON I gñTITOflOTg SECTOR I
" --- ii
dato otorgado al Japón por el Su-
premo Consejo, de que hablé en
mí correspondencia anterior, han
sido recibidas, con mucha sangre
fría por los nipones. El Ministro
de Relaciones informó el día 18 de
abril que estaba estudiándolas
L
itUSTED JOVENSEA HOMBRE
O MUJER,
aun. La mayor parte de, los pe-
riódicos han asumido una actitud
pasiva. El "Japan Times" dice
que cualquiera que, sea la opinion
que se formé respecto a la "tras-
nochada" protesta americana, no
se podrá decir que la prensa japo-
nesa ha discutino la nota de los
Estados Unidos en tono agresivo
y jingoísta, y llama la atención so-
bre la actitud asumida por el Mi
El Gobierno de los Estados Uní-do- s
tiene sus ojos fijos en el Ja
pón y "la prudencia le aconseja
que observe atentamente todos sus
movimientos, pues si se duerme en
la confianza, podría despertar en
la desesperación. Los japoneses
están aumentando su marina de
guerra, así como la mercante, con
una rapidez febril. Los buques
mercantes están dispuestos de ma-
nera que puedan ser convertidos
en destroyers y aun en submarinos
y no figuran en el programa naval
para no llamar la atención. En
los círculos políticos estadouniden- -
He aqui una buena oferta en
linea con el proposito de
Nuestra Empresa
nisterio de Relaciones japonés, al
contestar la reclamación de los Es-
tados Unidos, con una firme nega-
tiva a considerar el asunto comoses, nadie duda de que los nipones,
están forjando una arma poderosa
contra este país, pues no puede
ser contra ninguno otro, porque
éste es el único con el que tiene el
Japón trascendentales asuntos pen-
dientes, y porque bien se sabe que
los japoneses quieren apoderarse a
todo trance del Archipiélago Fili-
pino.
.
De Londres cablegrafiaron a la
prensa americana, el 18 del mes
de abril, que en la última semana
había comprado el Japón en dieba
ciudad inmenso material para la
EK hombre que pone la
jfaedicina para que listed
la tome, es el hombre
que protege su salud
El resultado-d- la medicina de-
pende de la habilidad del medica-
mento y del modo en que están
preparadas y en la clase de drogas;
su habilidad en hacerlas, y de hay
depende su salud, que es oro de
gran valor.
Los remedios de Adán han sido
ya probados y los que los han usa- -
do no quisren otros porque reali-
zan y han visto ellos mismos, los
resultados pronto.
Tratamiento pronto quiere de-
cir mucho, pues cuando usted ne-
cesita medicina usted debe depen-
der en los remedios de Adán. Se
pueden obtener del Boticario o de
la tienda o en cualquier comercio,
y si no lo hallan escriban de una
vez a Talpa, New México, y será
eíeguida atendido a vuelta de
calreo.
LAS PILDORAS DE ADAN,
que gozan fama donde quiera,
pueden ser usadas para la Influen-
za y para toda clase de enfermeda-
des del estomago, ríñones, hígado
ADAM'S QUICK RELEIF, o
sea, DESCANSO INMEDIATO
DE ADAM'S se usa para pulmo-
nía V enfermedades del estómago,
trabaja como el nombre lo indica,
pronto.
REMEDIO DE ADAN PARA
LOS RIÑONES y REUMATISMO,
no tienen igual en su efecto pron-
to y cura garantizada.
Los Remedios de Adán gozan
de alta reputación en donde quie-
ra y usted no le pesará, antes de
usar otras medicinas, si pide a su
tisjjda o a su boticario las medid-nál- f
de Adán. Miles de personas
que han usado los medicamentos
de Adán lo recomiendan muy fuer-
temente porque ellos han experi-
mentado ya los resultados.
Pidan siempre los remedios de
Adán y si no los hallan escriban
asi: Laudenslager-Medica- l Com-
pany Talpa, N. M. advt.
construcción de naves aéreas, por
una controversia entre el Japón
y los Estados Unidos, insistiendo
con la misma firmeza, en que la
controversia debe ser entre los
Estados Unidos y las Potencias
que ofrecieron, primero, sostener
las pretensiones del Japón sobre
todas las islas alemanas situadas
en el Pacífico al Norte del Ecua-
dor, y, después, cuando se realizó
la idea del mandato, entregaron al
Japón la isla de Yap.
La Agencia "Teikku News"
publics una entrevista que tuvo
con el profesor HayashL consejero
del Ministerio de Relaciones, en la
que dice que expresó la opinión de
que el Presidente Harding, en su
última proposición sobre el asun-
to del mandato, desea simplemen-
te insistir en lo que tiene en su
cabeza, sin considerar sus efectos
y posibles resultados, "lo que es
característico de todo americano."
El "Yorozu Choho", órgano po-
pular, prevee la probabilidad de
que la Gran Bretaña y Francia
procurarán ganarse la buena vo-
luntad de los Estados Unidos, a
causa de las obligaciones financie-
ras que tienen contraídas,., y que
el Japón debe esperar que lo colo-
quen en la misma situación de ais-
lamiento que ocupó después de la
guerra Sino-nipon- Cree que la
"ultrajante actitud" de los Estados
Unidos se acentuará más aún, ha-
ciendo extremadamente difícil la
solución del asunto pendiente en-
tre ambas naciones.
En realidad, es muy notable el
cambio de tono de la prensa nipo-
na pero no hay que sacar ninguna
consecuencia prematura de ese
cambio.
R. DE ZAYAS ENRIQUEZ.
La visión suprema de nuestros ideales, el Sol de mies tros 'de:-- ; eos ahorita es una realidad
grande y gloriosa y estamos en posición de ofrecerle a uno o dos jóvenes de cada condado del
Estado de Nuevo México, Arizona y Colorado una oportunidad pára que nos enseñe que clase
"de material es.
Tiene Ud. Ambición, Iniciativa, Constancia?
BUENO Queremos saberlo, y de Ud. varriosf hacer un comerciante; lo vamos a poner
en posición de que pueda hacer de $5. a 810.00 de salario por dia, y no tendrá mayordomo.
Todo depende de su energía y capacidad, y conforme vaya demostrando sus cualidades, así le
iremos dando oportunidad para que crezca en negocios y en la estima de sus vecinos. Quere-
mos ponernos en contacto directo son el pueblo por medios legítimos y 'venéficos. En donde
quiera que el comerciante no esté en simpatía con esta casa, allí lo necesitamos a usted parti-
cularmente. No importa cual sea el pelo, color o tamaño del comerciante, si. no es asociado y
marchante de esta casa, a Ud. lo necesitamos para que vaya allí y nos represente ante el pue-
blo. Se hará un bien Ud., y les hará un bien a sus vecinos. La idea es establecer comunica-
ciones entre nosotros, lbs .
Hispano-American- os
Establecer aqtiel entendimiento saludable y permanente que anhelamos a fin de permanecer
como elemento vigoroso de esta República, y sabemos que el únco y solo modo de hacerlo es
animándonos unos a otros. Por esta razón le invitamos a Ud., joven.
Tiene Ud. Confianza de Si Mismo? Cree Ud. en el Porvenir?
Recuerde Ud. que vivimos en hechos, no en años; en pensamientos, no en aspiraciones;
en sentimientos, no en los números solamente.
Debemos contar el tiempo por los latidos del corazón, porque al fin de todo, vive más
aquel que piensa más y siente más y obra con más nobleza.
ESCUCHEME! Energía y determinación invencible, con buenos motivos, son las pa-
lancas que mueven el mundo Porter.
, Tengamos fé en que el derecho hace el poder; en esa f que osemos, hasta el fin, hacer
nuestro deber, según lo comprendemos. Lincoln. ,
No es el trabajo que mata al hombre; es el ansia. El tfabajó'cs .saludable. No es la re-
volución que gasta la maquinaria, sino la fricción. Beecher.
El muchacho quien resuelve hacer una cosa honorable y comple tamente, y emprende ha-
cerla sin demora alcanzará utilidad y eminencia. Poe.
Los cuatro escalones del suceso son: aplicación concentrada, atención a los detalles;
y anuncio discreto. Wanamaker
Que todas las cosas tengan su lugar; que tu negocio tenga su tiempo. Resuélvete en
ejecutar lo que debes hacer; ejecuta sin falta, lo que habéis resuelto. No pierdas tiempo;
siempre ocúpate en alguna cosa útil.
Hay cuatro condiciones del suceso; primera, vigor de mente y corazón; se'gunda, un jui-
cio esclarecido; tercera, conocimiento de los hombres; cuarta, grande devoción a algún solo
propósito o estudio, pero con amplitud de vista. White
El mundo por lo general da su admiración no al hombre quien hace lo que nadie más ha
intentado hacer, sino al hombre que hace mejor lo qué multitudes han hecho bien- .- Macauley.
Cuando emprendas hacer alguna cosa no permitáis que ninguna otra cosa os perturbe
de haeer lo que habéis emprendido. Este poder de concentrar el pensamiento en una sola cosa
particular, y mantenerlo allí por horas a la vez, se toma práctica; y se toma largo tiempo para
adquirir el hábito. Edison. '
Todo aquel jóven a quien le inspiren estas frases, póngase en comunicación con noso-
tros inmediatamente dándonos referencias de dos o tres personas dignas de su comunidad,
para que los recomienden, y sobre todo queremos saber en que condado viven y si pueden dar
todo su tiempo de vacación al trabajo. Estamos seguros de que un jóven, hombre o mujer,
inteligentes, pueden hacer de $5.00 a $10.00 por día.
Jóvenes, la Oportunidad los Llama; Quienes Responden?
No Hay Tiempo Que Perder!
Este es trabajo por el verano, o permanente. Diríjanse a
THE MERCHANTS SUPPLY CO.
JULIAN AMADOR Mgr. Santa Fe N. M
valor de cinco millones de dólares.
Los datos fueron ministrados al
"Servicio Universal" por el direc-
tor de una de las compañías de
mayor importancia de las. que en
la Gran Bretaña están dedicadas
a la navegación aerea. Añádese
que más de 700 de dichas naves
de combate, del último tipo inven-
tado, están ya en camino para el
Japón, y que órdenes adicionales
colocadas en Francia y en Italia
vienen a confirmar definitivamen-
te que los nipones están llevando
a cabo un programa aéreo más es-
tupendo que cuantos han concebi-
do las demás grandes potencias.
Se asegura que el Coronel Wil-
liam Forbes-Sempil- l,
.
subdirector
del Ministerio británico de nave-
gación aérea, debe partir próxi-
mamente para el Japón, a la cabe-
za de un grupo técnico compuesto
de pilotos, observadores y mecáni-
cos, para encargarse de todo el
curso de instrucción en una exten-
sa escuela de aviadores inaugura-
da por las autoridades niponas.
Además, buen número de aviado-
res japoneses se encuentran en la
actualidad estudiando en aguas
de Southampton, bajo la dirección
de pilotos ingleses, él manejo de
los hidroaviones de modelo más
reciente. Por último, se sabe que
una de las principales compañías
inglesas va a establecer una gran
fábrica en el Japón para concen-
trar en ella la manufactura de los
últimos tipos de aeronaves de
guerra y mercantiles.
El Gobierno japones ha publica-
do una apremiante ley de conscrip-
ción en la que, por primera vez se
obliga a tomar instrucción militar
a los japoneses residentes en las
Islas Filipinas, India Oriental y en
las Islas del Mar del Sur. La dis
La tiranía de los despotas se en-
furece al oir la voz de la verdad,
en fatuados con sus nausabundas
lisonjas y adoraciones de hombres
infames, que en la adulación hallan
su medro. MARIANA.
LOS ESPOSOS ENFERMOS
Sr. y Sra. Andrew Comer
Después de 29 anos
Logro Capturarse.
Lago Salado.-Charle- s Harris, de
62 arios, de quien se dice que huyó
de la cárcel de la ciudad hace 29 s,
después de haber arojade pi-
mienta en los ojos de sus guardia-
nes, fué capturado por las autori-
dades de Denver, que aseguran
tienen una acusación contra Ha-
rris de haberse apoderado de dia-
mantes valuados en más de $3,000.
Shenandoah, Va., estaban enfer-
mos. Escribe el: "Mi esposa sufría
de reumas en los brazos y no podía
usarlos. Desde que tomo Foley Kid-
ney, Pilis no tiene ninguna enfer-médaí- d.
Desde que yo empeze a to-
mar las Pildoras de Foley para los
linones no me levanto tantas veces
por la noche.
De venta en donde quiera.
posición comprende a todos los ofi-
ciales que residen en dichas islas y
a todos los japoneses de 21 a 37
años, que no hayan servido antes
en el ejército. Parece que no es
No lean la linea que sigue,
Caro suscriptor. Si nos debe la
Vuscrición, háganos remesa hoy.
tf. J i
Los pecados contra las leyes de
la naturaleza, nunca quedan sin
castigo. Ella misma se encarga
de dar al inf rator la pena," siem-
pre correspondiente al tamaño lá
culpa.-JUS- SIE.
Libros! Libros!
precarias y malos años, nos hemos
abstenido de molestar á nuestros
de nuestros 'lectores, estamos con-
tinuamente implantando mejoras
en los elementos de nuestra pubra:reei abonados con cobres, lo mismo que, !
tán comprendidos en ella los 'resi-
dentes en el Hawaii y en la parte
continental americana.
A pesar de todos estos prepara-
tivos, no creo que el Japón tenga
intenciones de declarar la guerra
a los Estados Unidos, y me pare- -
ESSUSGRIPÍORWhea it U 10 raá " ' ;icr the other,' when you Bre. tl
nd wem lacking in trei::u av.
'endurance, when woe. nd pair.s ra:,
the body, U it well eaok for symoic fcen íríás bién encaminados a la de Snnlicamos á nuestros aprecia- -
of kidney ttouWe. bles subscriptores que por tanto
tiempo favorecen la marcha' siem
licación, así en la importancia y
oportunidad dé süs noticias como-e- n
la corrección de su lectura, á
fin de prestar la mejor enseñanza
posible á nuestros abonados en la
lectura de nuestro semanario.
Esperamos del nunca desmentido
patriotismo de nuestros favor--cedor-
que atenderán nuestra su-
plica, y sé servirán arreglar sus.
cuentas los que las tengan Den
dientes. '
pre régular y constante de nuestro
neriódico. oue por circqnstanciasbanish eflecto of kidney
nd
en circunstancias bonancibles, he-
mos esperado algún tiempo esos
pagos.. ...... . , ., - ,
Mas ahora fórzanos hacer una
apelación á nuestros apreciables
favorecedores el hecho de tener
que afrontar excesivos gastos de
administración y por ser más alto
ahora el cobro del correo por la
distribución de periódicos, pues se
ha subido . la renta postal en los
artículos de segunda clase, como lo
publicamos oportunamente en nu-
estro periódico; circunstancias to-
das que nos impelen á recurrir al
patriotismo de aquellos abonados
que tienen pendientes sus adeudos,
imprevistas nos vemos en la nece- -
d.id de anelarála generosidad
Diccionarios d todas clases y
de todos precios: libros religiosos,
novelas, dramas, libros para apren-
der el inglés sin maestros, Ollen-dor- f
para aprender el inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA RE-
VISTA. Vengan á verlos en nues-
tra oficina ó pidan nuestro catálo-
go tf.
Cuántos hermanos tiene usted?
Dos.
No sea usted embustero.
Su madre de usted me ha dicho
que tenía tres hijos.
de aquelós que aún nos adeudan
trouble by wsnovwe
heslini nd eurtWe. They tone up
d tighten the weakened or leased
orim.'fhey relieve bckcbe, rheu-oíti- e
p.in.. .tiff jo-- "
W. W. WH. Tonroin. Micb write "
A n't f'" 'Jm. id t li.'Mif. on'Stoking Fole, h.i- - 1. the y m.k.
fensa qiís para jma ofensiva deli-
berada; quizás su idea es la de
advertir a los americanos que no
deben extremar las cosas y ' crear
una situación intolerable; que seria
muy peligroso para Jos Estados
Unidos llevar la guerra al otro la-
do del Pacífico, donde los elemen-
tos defensivos de los japoneses ha-
rían muy dudoso el buen éxito pa-
ra 103 americanos. El Japón no
está aún suficientemente prepara-
do para tomar la ofensiva, a no
ser que limitara su campaña a las
Islas Filipinas. -
: i l l
algunas cuentas, a fin de recordar-
les que necesitamos de ese contin-
gente de dinero en los actuales
momentos para seguir impulsando
con la misma precisión de tiempo
nuestra publicación, la cual no
tiene otra fuente de recursos con
que atender á sus gastos que los
que le ofrecen sus subscriptores;
haciendo notar aquí que en épocas
como dijimos, y esperamos que lofor sala byGeraon Üasdorr,' and Hlo
expuesto sea sinceramente com'Grande Pruj Co. Taos, N..M.
Pera Aliviar Un Resfriado en l'n Dil
Tómese oí LAXATIVO DIJOMO QU.';.
(Pasti!lí.sl. v Quita la Tís, T)o!ir
y Resfriado. Exíjase el Legítimo
'on la firma de E. W. Oriive en i nii.
ír;is;uilü. Paria Mcdioin-- Cu., St. Lou&.
Mo., E. L 'lo"A
prendido por nuestros apreciables
i ucLfcuatiuues u cenas yuiSuscríbanse a La Revista G b d Washinzton sobre el Buen medio es para tener a aludidos.Correspondiendo á la protecciónDios, tratar con sus amigos. Sta,de Xaos $2. el Año. incidente de la isla Yap y del man- -
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121AVISO
Por estas se da aviso que desde
el dia 18 de Abril tengo en rm po-
der.
5 ovejas con la siguiente señal
sarrillo por detras y mosca en la
ITT)oreja derecha y un bocado por
delante y otro por detras en la 1M1)Moreja esquierda.
Su dueño podra recobrarlas pa "
.S
I '
gando los costos de este aviso y
i;la cuidada.
S. S. S. Efren D. Valdez
Taos Jet. N. M.
29-2- 0
Los artículos mas mo
dernos y adecuados a
todas las estaciones del
año llegan diariamente
á este comercio.
' TOS FERINA
Esta es una enfermedad muy
peligrosa, perticulamente para los
niños menores de cinco anos, pero
que cuando no &e les da paragorico
o codeine - u otros opios, se cura
facilemente dándoles Chamberlain
Cough Keemedy. Las mas de las
personas creen que esta enfer-
medad tiene que correr su escala,
son saber que el tiempo se puede
cortar, y que hay poco peligro de
la enfermedad cuando se use este
remedio. Se ha usado en machas
epidemias de tos ferina con éxito
pronunciado. Es remedio seguro y
agradable para tomarse.
De venta por Río Grande Drug
Co. Adv.
Nuestros precios
jamás admitirán
competición
bírijan sus Cartas Bien.
Todacorrespondencia en asun-
tos de esta publicación, de suscrip-tore- s,
noticias, órdenes por libros
etc. deben ir dirijidas sencillamente
asi: La Revista de Taos, Taos,
N. M. Al dirigir la corresponden EN LA TIENDA DE "CUALIDAD" DE
cia de otro modo puede haber equi
voco y dirigida á LA REVISTA Gerson Gúsdprf,- Taos9 EL
Tristezas Infinitas, que en
Los los desiertos Claman...
Éntre las espíendide ees de un crepúsculo
ígneo, entre la pompa de la tarde muriente,
entre los celajes rosicler y gualda, atravieza
mi grito de tristeza infinita, como solitario
alción, que busca las comarcas misteriosas
en que se yergue el templo de la Felicidad.
Y la sublime expresión de mi tristeza avanza
por los espacios etéreos sin encontrar siquieia
el ecó amigo Vuelvo mis pensa-
mientos á la tierra y clamo conzuelo; pero
los bosques y los valles, las montañas y los
rios, las fieras no me comprenden.
El hombre? Bah! De masiado tiene con
sus propios dolores para que atienda á la
tristeza agena! En el mundo hay muchos
corazones que viven muriendo sin que haya
un sér que sepá contemplar el abismo sin luz
y sin auroras de esos pobres parias del Amor,
de esos miserandos náufragos de la dicha;..
Para los que sufrimos todo es soledad.
Las tristes gritan en el desierto. v
Y los desiertos, son tan áridos! tan solosl
Quien oye la voz del dolor?
Quien calmará estas tristezas inenarrables
que calman en los desiertos. ?
R. DE LA T.
RAYO DE LUNA.
Dulce rayo de luna, compañero de mis
hondas nostalgias, tú llegas y te posas en mi
frente como caricia de una mano blanca.
Cierro los ojos, y entre sueños miro el
rincón de la estancia de mi lejano hogar...Era
una noche tibia, apacible, silenciosa, clara.
Un rayo de la luna, que se hundia detrás
de las montañas, hasta el rincón amado de
mis sueños furtivo penetró por la ventana.
Hallábase en el piano, abierto el libro de las
bellas Sonatas, donde anego el artista, el gran
Beethoven de eterno y de infinito nuestras almas.
Sobre las teclas de marfil y ébano, se posó
su luz pálida, y entonces vi que en el celeste
rayo la figura del músico, alentaba.
Y contempló con asombrados ojos, que
sus manos aladas, como un vuelo de añades
fingían al deslizarse por las teclas blancas.
Aquello más que canto, era una queja, era
el grito de un alma, que ascendiendo,
ascendiendo al infinito, se condensaba y
deshacía en lágrimas.
Esas notas, si graves, parecían rumoras de
cascadas, si agudas, como chorros de diamantes
de cristal de Bohemia en copas diafanas.
Eran ayes, suspiros y querellas, frases
entrecontadas, qué expiran en los labios y
sollozos que se anudan temblando en la garganta.
Oh, Beethoven sublime! Quién me diera en
mis noches calladas, anegar de infinito, cual
lo hiciste, con un rayo de luna mis nostalgias...!
Y diluir mi espíritu en el ritmo de tus notas
aladas, y fundir mi sollozo en tus sollozos
y mi llanto en tus lagrimas
La luna descendió en el horizonte; y el
morir la luz pálida de su rayo postrer, todo
era sombra; sombra en mi corazón,
sombra en mi alma.
Agustía LANUZA.
'
'
TIENE LOS OJOS CLAROS
Tiene los ojos claros mi novia taciturna
y en la boca una clara sonrisa de bondad,
es amable y piadosa; en la sombrajnocturna
de mi dolor, esplende como un fuego estelar.
Con los ojos clavados en el arduo camino
de mi vida, esperaba su grata aparición...
Y una mañana, indemne me la trajo el destino
. para que así viviera su sueño el coraxón.
Y de entonces por siempre, si lo quiere la vida,
será uno mismo el ritmo de nuestra juventud,
uno mismo el anhelo y el ansia indefinida
que ha de guiar nuestros pasos por el camino azul...
L. Mendieta y NUNEZ
DE TAOS no puede haber equivo
ca alguno. tf.
Digan que han leído el anuncio en "LA REVISTA."LOS MALES DE CONSTI
PACION
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Quiza la mas serias de las enfer Síntomas demedades causadas por la constipa
ción es apendicitis. Si usted quisiera
evitar esta mala enfermedad man
tenafa sus intestinos en buena con-
dición. Para este fin las Tabletas
de Chamberlain con excelentes,
fáciles de tomar y suaves en efecto.
De venta por Rio Grande Drug
Co. Adv.
ALIVIA DENTRO DE 3 DIA?
Para Cttarrot y pa docargar la moco
Cada paquete codLkm tJo lo aecesaiio
Sin
.tXJ en Drofueiiaio poi comió tranco de porte
A coi C hemic a I Mfg. O, Lid.Nuv Orleans, Law
omoxzioizxoao
Esta enfermedades una de las,que causa dolores agudo s
y sufrimientos. Empieza con fiebre muy alta y írios, un dolor
en la espalda y á veces en los hombros, dolor de cabeza, dolor ó
dolencias en las pupilas de los ojos cuando los mueven, una de-
bilidad que en ocaciones es tan. grande que el enfermo se vé
obligado de hacer cama. Puede haber dolores en todos los mus-
los y coyunturas muy serias sí el ataque es muy sévero y hace
muy difícil al enfermo estar muy confortable en cualquier po-
sición. La nariz y los párpados de los ojos pueden estar infla-
mados y rojos, se estornuda, los ojos se ponen mojados y pue-
de tener tos. El apetito es malo y á veces vienen vómitos, El
peligro más grande de esta enfermedad está en las complicacio-
nes, como Bronquitis, Pneumonia, Pleuritis y enfermedades del
corazón. Líbrese de tomar un nuevo resfriado.
Duerma en un cuarto que tenga mucha ventilación, pero
no duerma en el ventorrete.
Para el tratamiento de la Influenza tome la medicina del
Dk. J. H. McLean Tar Wine Lung Balm según las Direccio-
nes que Están Escritas en Español al Círculo de Cada Frasco.
Para minorizar la seriedad del ataque y ayudar la acción
del remedio del Dr. J. II. McLean's Tar Wine Lung Balm,
tome las Pildoras Universales del Dr. J. H. McLean. Man-
tenga sus intestinos regulares y en acción tomando Las Pil-
doras Universales tan amenudo como sea necesario. La co-
mida que se tome deberá ser de la clase que sea nutritiva y
además, de fácil digestión. Manténgase caliente y métase á un
sudor tan pronto como sea posible, pero tenga cuidado de no
tomar resfrio. , '.,
ESTREÑIMIENTO Do
nNos escribió la siguiente
carta la Sra. Angela B. de
Hernández de Littleton, Colo.:
"Hace tres años, sufría de un
fuerte estreñimiento, que me
Q
O
S3
ti
!
O
tenía en un estado insoportable;
lUcMUU cIMlUCIHU lUMidUd, y fui
ligero que fuera, no lo digería.
Tamilian rAmnrnniíía nup
Q
había complicaciones de otras p
u
s
enfermedades, para mi des-
conocidas, que me postraban
en cama..
"Una amiga mía, al verme
que tanto padecía, me aconsejó
que tomara el
A Tí Van Estos Ver
DLACK-DRAUGH- T
(o sea la Hepalina)J j
"Almomente fui a unadro- -
gueria, y compré esta medicina, rtfi1 Cuando comencé el tratamien-- I
to, comprendí que iba a ha- -
El Vino Bálsamo de Alquitrán del Dr.J. H. McLean para los Pulmones.
51 Precio: 30c, 60c y Sl.20 el Frasco.
!ñúw&& M ítq oesaSes le!
S)g J. í!eaoii
Precio: 35ets. por-- Faauete.
. mbmwm rtoAtrAfhn f Ir I til A
Iba por el sondero de mis escepticismos,
con el fardo sombrío de mí desolación;
y bajo las cenizas de mis romanticismos,
ha tiempo agonizaba triste mi corazón.
Pero te vi y entonces recobré nueva vida.
Me hablaste y las cenizas volaron con el viento.
El fuego de tus ojos cicatrizó mi herida
como al divino influjo de algún encantamiento.
Ante el tierno prestigio de tus inspiraciones
en mi ser renacieron pasadas ambiciones.
Al mirar a la tierra, sentí que ya era mía.
Y a tí estos versos, cual nobles monsajeros,
llevándote en sus alas los ensueños primeros
de ésta mi nueva vida de amor y de energía.
Ahora me siento otro ser, y con
fuerza vital."
Se vende en todas las boticas.
o Pruébelo I tf.De Venta por los Comerciantes en Medicinas.se a
o,
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Tarjetas Profesionales Ths Qoesfa f.Ieroaiitl!3Co.
Dr. J. J. OERGMANS Joss M. Martinez. rr.
mkdico y CIRDJAHO tela taUfeoTklkfoso Numkro.' SI
Se arreglan anteojo! científicamente
"
TAOS, NEW MEXICO La Tiendd del Buen Servicio
n pe? fo) Deseamos anunciar á todos losQJ
J L..33 LUUVU
F. T. CrlEETHÁM.
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en toda3 la3 Cortea
del Estado y de los EE. UU.
Por un termino de tiempo sin fecha venderemos las herramientas de-
signadas en seguida a precios verdaderamente reducidos.
Arado Pony Timón de palo y un reforme extra
it it tr ft tt tt tt0
tt tt tt ti tt ttg q
ti ti tt ti ti n tiQ Q
ti tt ti tt tt wjj Q
A O Timón de acero
" " "CO
" " "d;o
'
" " "10 pulgadas
" " "12 pulgadas
14 pulgadas " "
12 pulgadas Sulky Breaking Plow
50 Tooth Steel Section Harrow (Jairas de Diente)
10 Tooth Steel Section .Harrow (Jaira de diente)
5 Disk Grain Drill
5x8 Disc Wheat Drill
10x16 Disk Harrow
Tenemos toda clase de semilla de jardín y dé campo que ofrecemos a
précios sumamente baratos. Véanos antes de comprar.
The thy
Creciendo Mejor cada
f1
5.95
6.65
7.45
10.55
13.25
9.45
10.45
1250
13.95
23.50
26.00
29.00
77.00
23.25
26.00
53.00
125.00
58.00
Co.
Taos, N. M.
UN PERRO LA SALVA
DE MORIR AHOGADA
Londres, Mayo. -- Cuatro señoras
americanas, , dedicadas al trabajo
deauxilo en Constantinopla, es-
caparon milagrosamente de morir
aogadas en el Bosfoto. Navega-
ban en un bote en medio de la co-
rriente, abriéndose un un agujero
en el fondo y hundiéndose el bote.
La Srta. Cushman también se hun-
dió y asiéndose del cuello de su
perro, el animal pudo llevarla a la
orilla.
ESTA MORIBUNDA LA
MADRE DEL SR. NEFF
Austin, Texas, Mayo, La Sra.
Isabela E, Neff, madre del gober-
nador del Estado, que ha estado
gravemente enferma durante va-
rios dias, se informa que lenta-
mente se va hundiendo en la no-
che terrible Tanto el gobernador
como los demás miembros de la
familia se hallan cerca del lecho
de la paciente en la manción eje-
cutiva.
EN LA EMBOSCADA
MURIERON CUATRO
Dublin, MayeCuatro personas
fueron muertas en una emboscada
tendida en Ballvturn. entre ellas
una señora. El inspector del Dis-
trito, el capitán Black y su esposa
un hijo del Corl. Cornwallis en cu-
yo automóvil viajaban, fueron los
que resultaron muerton, escapando
milagrosamente otra señora que
iba en el vehículo.
sos setenta y cinco centavos pero
ciertamente vale millones a los
que sufren porque hace su traba
jo. taxviDurnum no se vende en
las boticas. Se mandará a cual-
quier parte al recibo de Orden
Postal dinero o cheque. De venta
por Marvel Med. Co. Dept. Sp-3- 5
B. 963, Pittsburg, Pa.
residentes 'de Óuesta v sus cerca.
nías, que nuestro establecimiento
está creciendo mas todos los dias.
Nuevos surtidos y nuevos efec-
tos de primavera están llegando,
lo que hace que en este comercio
nunca hay efectos viejos ó passdos.
Para los agricultores tenemos
toda la maquinaria necesaria. Ara-
dos de todas Clases, Plantadoras y
máquinas de sembrar.
Semillas de todas clases y de las
más productivas: Alfalfa, Aveno,
Alberjón y Trigo
Semillas de Ortaliza, de Jardín y
campo.
Alambra, pintura etc.
Si alguna cosa no tenemos en
mano se ordena y se recibe á las
24 horas.
Ropa de yardaie. rooa Interior-.- '
Trajes y Sombreros de primavera
y verano, estamos recibiendo el
mejor Surtido que jamás se había
visto en Questa.
En este establecimiento mercan
til, se vende más Barata oue en
los comercios de Taos ó de cual
quier otro lugar, porque nosotros
.
-
1 ino icnemos ios costos que tienen
los comercios grandes.
Nosotros apreciamos el trato de
nuestros vecinos y queremos ayu-
dar á aquellos que nos ayudan. '
Nuestro Comercio es completo
ylnuestros parroquianos hallarári
aquí cuanto necesiten para su ho-
gar ó para su rancho.
Medicinas de patente, remedios,
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios y medicinas
se recibe en seis horas.
COMPRAMOS con dinero to-
da clase de cereales, alberjón, fri-
jol, trigo etc. También cueros y
zaleas, yfdespués de pagar en di-
nero pagamos los mejores precios
en el mercado.
NUESTRO DESEO es acomo-
dar a todos y dar el mejor servi-
cio a nuestros parroquianos.
Solicitamos el patrocinio de to-
dos, cuyo patrocinio será recono
cido por nosotros.
Hágannos una visita y se con-
vencerán. '
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
tf. Questa. Nuevo México.
CORTE ESTE ANUNCIO-- -
Vale Dinero.
Corte este anuncio, devuélvalo
con 5 cts. á Foley & Co., 2835
Sheffield Avenue., 'Chicago, 111.,
escribiendo su nombre y dirección
muy claros. Recibirá usted en
cambio un paquetito de muestra
que contiene Eoley's Honey and
Tar Compound, para la tos. resfria
dos y crup, Foley Kidney Pills and
Foley Carthartic Tablets.
Se venden en donde quiera.
Libros! Libros!
Diccionarios de todas clases y
de todos precios: libros religiosos.
novelas, dramas, libros para apren
der el ingles sin maestros, Ollen- -
dorf para aprender el inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA RE
VISTA. Vengan á verlos en nues-
tra oficina ó pidan nuestro catálo
go tf.
Las Tabletas De Chamberlain
Son Suaves y Fácil En
Efecto
El efecto laxativo de ks tiíi!pr!
de Chamberlain son tan dóciles y
suaves que casi no ptíeden realizar
que se uso un remedio.
De venta por Río Grande Drug
Co.-- Ad.
5 William McKean 5
Abogado en'Ley .5
Practica en todos las Corten
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taoa, New Mexico
i
Dr. FRED MULLER,
CIRUJANO DENTISTA
Iodo sd Trabajo ei Garantizado:
Dentaduras de Primera Clin.
Empastas da Oro, Platina y Paita
' J Blanca Precioi Cómodoa. s i t
Z Coronaa y Paantee de Ora
2 Extracoiot ain Dolor. t
Oficina contigua & 'Ia Revista"
Taoa, Navo Mane.
oooooooo
E
.A. Av. Rivera
Abogado y Consejero enLey
i Practica en todas las Cor- -
tes de Nuevo México y en la
i Corte de Distrito ae ios usta--
dos Unidos. Se arreglan
asuntos de Entradas de Do--
micibo.-d- e Administración en
la corte de Pruebas y se dá
pronta atención a coleetacio-- X
nes.
Oficina en:
f Tierra Amarilla, N. Méx.
oooooooo ooooooooo
ASPIRIN
El Nombre "iíaver"J en e
Genuino.
ASPIRIN
Name "Bayer" on Genuine
"Las Tabletas Bayer de Aspirin"
es genuino Aspirin probado de ser
seguro por millones y recetado por
los médicos por más de veinte
taños. Accepten solamente las caías
de Baver aue no han sido"rotas"
aue contienen las direcciones pro
pías para aliviar Jaqueca, Dolor
de muela. Dolor de sentido, Neu
ralgia, Reumatismo, resfriados y
Dolor. A la mano en latas de una
dozena cuestan unos cuantos cen-
tavos. Los boticarios también ven
den "cajas más grandes" de
Bayer. Aspirin es la
marca de comercio de Fábrica de
Bayer. Monoaceticacidester de Sa--
licylicacid. Avt.
f.
'ALMORRANAS HEMORROIDES
Requeren un Tratamiento Cuidadoso
El UNGÜENTO PAZO es el remedio más etica
que ae conoce basta el día para al tratamiento da
la Almorranas simples, sangrantes, coa picazón,ó externas. Una 6 dos cajhas bastan. De venta
en todas las Farmacias y Droguerías, Parú Medi-
cine Co.. St. Louis. Mo.. E. U. de A.
Alivio A Su Madre Del Dolor
Los hombres y mujeres que pa
san de la edad media encuentran
en Foley Kidney Pills una gran
bendición. La Srita.Leonee Francis,
Troy, Tex., escribe:" Mí madre to-
me Foley Kidney Pills para dolor
de esDalda y se libro de los dolor
.ti i i t les . listas pnaoras evnan ios aoior-Bfjysl- os
hinchados, coyunturas
duras etc, también el sentir ago
tado.
Se venden en donde quiera,
CD
RLANOAAnOE POR
LA GUERRA QUE SE
Londres. Mayo. Casi en la vís-
pera en que se iba a hacer la paz
entre el gobierno y los Sin Feinn.
Irlanda ardió por una semana, sien-
do la lista de desgracias más gran-
de habida desde el mes de Nov-
iembre. Los encuentros registrados
el sábado y domingo, dieron más
de 40 muertos y un número igual
de heridos. Noticias de Dublin dic-
en que la parte Sur de Irlanda es
el teatro de una creciente de guerri-
llas. Desde una emboscada los Sin
Feinn atacan a las tropas de la
corona, que en venganza queman
y destruyen casas.
P0RS0SPEGR0S0SE
ARRESTOIAMURRAH
Albuquerque. N.M. .El pro-
fesor Clarck, químico de la Uni-
versidad, ha terminado un análisis
del estómago de John Murah, quien
murió repentinamente después
de haber bebido agua de un pozo
de su rancho. También se ha hecho
un examen del agua, y entre tanto
se ha adquio al arresto de su herma-
no Wille Murrah.El profesor Clarck
rendirá un informe al procuiador
general sin hacer antes ningún
comencario en público.
Atención Ex-- Soldados
Una junta de la Posta de Taos,
Legión Americana, será tenida el
día 30 de Mayo, en la Casa de Cor
te, a las 10 a. m., con el fin de
preparar un programa para cele-
brar el Día de decoración y tran-
sar otros negocios de importancia.
Se extiende atenta invitación a
todos los que no son
miembros de la Posta.
T. P. Martin,
Comandante.
dia."
UNA MUJER FELIZ SIN CUI-
DADO siempre sonríe y es saluda-
ble. Las mujeres que se quejan
cansadas no reien. La vida para
ellas es un peso y aunque natural
mente puedan ser jóvenes y de
disposición agradable, sus enfer-
medades les hacen ser ásperas y
enojonas. Las pequeñas debilida
des que las circundan dejan sus
huellas en la cara y cuerpo y es
el deberle todd mujer como no-
via, esposa o madre de parecer lo
mejor que sea posible. Por mu-
chos años las mujeres han encon-
trado que la famosa composición
Laxviburnum da alivio durante
sus penas porque corrige y libra la
debilidad peculiar a sus sexo.
Si sufre de reglas suspensas du-
rante el mes. irregularidades, de-
bilidades, desmayos, dolores en
ocaciones, apetencia mala, cara
amarillenta, dolor en los ríñones,
fríos, pie y manos heladas, hincha-
zones, fiebre, embolamientos pal-
pitación del corazón, jaquecas cró-
nicas, nerviosa, mal dormir, dolo-
res generales, agolpaciones de co-
razón, dolores en la columna dor
sal y entre los hombres, estomago
ácido, nausea, indigestión, dificul-
tad en pasar la orina, pesadillas,
comezones, anciedad, o irritación,
leucorrhoea, nerviosidad, constipa-
ción; flautulencia, no obrar del
cuerpo regular, paralizado y dolo-
res en las piernas, perdida de me
moria, falta de energía, pie moles-
tos, uterus parlapsed, postración
nerviosa, melancolía, vómitos o de
cinta, periodo mentrual de dolor e
irregular etc. comprese este sove-ran- o
remedio, esta bendición a to-
do su sexo y bendicirá el día que
leyó este anuncio. En los tres
tiempos críticos de la vida de la
mujer, como sigue: el cambio de
muchacha a madre durante la cinta
y el cambio de la vida, el Laxvi-buinu- m
para las enfermedades
de ia mujer es invaluable.
Uu tratamiento completo de
Laxviburnum Compound, cuesta
diez pesos y cuarenta y ocho cen
tavos, medio tratamiento seis pe--
DESPUES DE GANAR
SU LIBERTAD LOCO
SE DIO 1 BALAZO
Rawlins, Wyo , Al Biscardo, de
35 años de edad, que cumplía la pe-- 'j
na de 15 años por el robo de un
automóvil se suicidio" en una pa-
rroquia cerca de ésta, después de
realizar una de las fugas ínás sen-
sacionales de la penitenciaría del
Estado. "
Después de obligar al guardian
de la prisión a abrir la puerta de
su celda, con uña pistola obligó al
médico que lo atendía y a su ayu-
dante, a permanecer quietos' mien-
tras se daba a la fuga.
En la calle tomó el automóvil
del médico y huyó. Se organizó la
persecución y debido a una des
compostura de la máquina, tuvo
que detenerse, bajando y perdién
dose entre los matorrales. Se oyó
un disparo y se halló a Biscaro con
un agujero en la caneza, causaao
por propia mano.
UN LEPROSO SERA
AISLADO Eli ARIZ.
Jerome. Ariz., Alfonso Cama- -
rena, que vino a esta nace its me
ses de las montañas de Ajo. fué de-
clarado leproso por I03 médicos y
aislada de las demás personas. Tan
pronto como se supo que Camare-ñ- a
estaba leproso, inmediatamente
sus dos hermanos que vivían con
él desaparecieron. Después de que
fué examinado por los médicos, se
lo llevó ante la sociedad médica de
'rescott. Los médicos dicen que
un examen hecno con ei microsco
pio reveló la presencia del hacilus
de la lepra en gran número. Se ha
notificado a los consejos de salubri-
dad del Estado y federal. Los mé-
dicos locales dicen que no hay te
mor de que la enfermedad se ex
tienda. .
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SI ES USTED ER LEAAGRICULTOR DE ARKANSAS ESTA EN BUENA
CONDICION
LAAURORA BOREAL
FUE PERCEPT
ra
LASLIASAÍER
NOTAS PERSONALES
y de Rú. LOCALIDAD. ESTO QUE LE CONVIEh
En cía! todos los casos de debilidad
f ii l, mujer, se nota un flujo mucoso
uéi.ií ijiio se escapa do k vagina que se
roütx-- e con el nombre de leucorrea y
.:on el m!3 común de "lores blancas,"
y es sorprendente como pocas mujeres
oinxcn la importancia vita! de este
derramt' y con la rapidez que debilita
su organismo. El resultado común de
irt 'enfermedad tan penosa y molesta
qui: uiHtísimo se ha generalizado entre
( sexo femenino, se localiza en los
ízanos reproductores, ocasionando do-
lor de espalda, dolor de costado, dolor
Ji cabeza, enfermedad de los ovarios,
irada lánguida, cansancio, nervio-
sidad, palidez densa, mal humor y color
Miionnal. Esta debilidad también es
i.i tusa de muchos casos de esterilidad.
Cuando el flujo de esta molestia c3
prof ust fe) abundante, generalmente
significa que existen ulceraciones y
disloca' iones de la matriz y los dolores
y ardorrA de la inflamacióa 80S máa
ocultan tes y persistentes.
Don Demostenes Lujan, hizo un
viaje a vuelo a Black Lake, N. M.
Nuestro Alguacil Mayor, acom.
panado del Sr. Ptdro K. Trujillo
regresaron el Sábado de Ratón, en
donde fueron con el fin de traer a
!os cacos que robaron en Peñasco.
Nuestro activo supervisor de
caminos, el Sr. Leónides Gonzales,
partió la semana pasada para Col-fa- x,
a visitar a su hermano que
reside en ese lugar.
GONZALES MAIL ORDER
HOUSE, Calzados para niños, Se-
ñoras. Precios increíbles. Pidan
catalogo.
.
Cor. 2nd and Silver.
Albuquerque, N. M. 21-2- 4
Los hombres prominentes de Pe-
ñasco, están propuestos a eregir
un hermoso plantel de educación
en Santa Barbara. Ojala y tengan
.'. éxito, pues los hompres que enca-
bezan el negocio son los mas. dig-
nos del Condado.
El jóven Liberato Lujan, perso-
na bien conocida en esta, que
atendía al Colegio de Estado, en
Mesilla Park,N. M. pasó por Santa,
Fé, con dirección a Alamosa Colo-
rado, donde continuará sus estu-
dios.
Don Marcos Pacheco, de Limón
Nuevo México residente en los
contornos de Arroyo Seco, se dejo
ver en iaos, después de una au-
sencia de 4 años, que vivió en
Wyoming y Francia, El taxi del
Banco de Londres, Federico C.
Trujillo lo condujo a Limón.
Con seguridad en la Baimer Drug Vo. Gallup, N. México; Farmacia "filoGrande", El Paso; San Antonio Drug Co., San Antonio; Brunswig Drug Co,,
Western;Wholeeale Drug Co., y Farmacia Hidalgo, Los Angele.
instituto
" Escuela Normal Híspano-Ameríca- na
x EL RITO, M. M.
'
SE DARAN INSTRUCCIONES en las varias asignaturas
Los Encantos y Ja Belleza de las
Mujeres Españolas e Hispano-American- as
Prolongase por Medio de la Salud.
para maestros de primero, segundo y tercer grado,
desde Junio 13 a Julio 9, 1921.
'
EXAMENES EN JUNIQ 24-- 25 y JULIO 8-
-9
DIRECTOR. .. FILAD ELFO BACA.
CATEDRATICOS: Profesoras Myrtle Knox y Eloísa Baca?
Profesores J. E. Koonce y Clarence Evans.
HAY ACOMODACION en los dormitorios y comedor de la
escuela para unos cincuenta, a precios más baratos que en cual- -
quier otra institución; también se puede conseguir acomodación ;
en casas particulares. ;
HAGAN las aplicaciones "cuanto antes First come first
served"
LOS MAESTROS deben de procurarse de antemano los li-
bros necesarios de Textos según la adopción reciente del Cuer-
po de Educación de Estado y los Reading Circle Book, los cua-
les se pueden conseguir de la Charles Ilfeld Co., Albuquerque,
N. M. a quien deben de haceráe los pedidos. ,
.
IMPORTANTE: Los Maestros de tercer grado que por dos
términos hayan enseñado tienen que conseguir certificado de
más alta graduación para poder eiüeñar.
FILADELFOBACA." '
, Presidente.
1912
Londres, .Las lineas telegrá-
ficas y telefónicas de las islas bri-
tánicas, y de toda la paite septen-
trional de Europa, fueron
completamente debido
a la tormento magnética que se
dejó sentir el sábado y el domingo.
Los cables que comunican a Ingla-
terra con los Estados Unidos tam-
bién quedaron afectados y la comu-
nicación fue muy imperfecta.
EN ALTA SILESIA
POLONIA PELEARA
CONTRA ALEMANIA
París. Mayo. La guerra entre
Alemania y Polonia se espera que
estalle de un momento a otro en la
Alta Silesia. Esto se supone por el
embajador Wallace en la junta del
consejo de embajadores, en la que
se leyó un mensaje de los tres jefes
militares aliados de Silesia.
"La reacción se ha ido poco a
poco desarrollando entre la pob-
lación progerraanicaque no ha sido
invadida por los insurgentes. La
reacción ha formado un, cuerpo de
defensa que se ha aumentado con
contingentes que llegan de Baviera
y otras partes. Estas fuerzas llegan
a 30.000 hombres mandados por
oficiales alemanes en uniforme
Tienen municiones, ametralladoras
y enarbolan la bandera alemana'
dice dicho mensaje.
do Pepsina del Dr. Ualdwell. Com-
pre un frasco en la farmacia y guár-
delo en su casa. Sentirá una gran
satisfacción y estará contenta con
los espléndidos resultados obtenidos,
No obstante que el Jarabe de Pep-
sina del Dr. Caldwell es el purgante
líquido que más se vende en el mun-
do, pues se despachan más de 8 mi-
llonea de frascos anualmente, muchas
personas que debieran aliviarse y cu-
rarse tomándolo, aún no lo han usa-
do. Si Ud. no lo ha probado toda-
vía, diríjase á ésta su casa: Dr. W.
B. Caldwell,466 Washington Street,
Monticello, Illinois, U. S. A., y gra-
tuitamente le enviaremos un (rasco
como muestra. ' 2
Cayeron Desde La
altura al Suelo
Patterson, N. J., El teniente
Coates y la Sra. Brady, murieron
instantáneamente, al romperse u-n-
ala del aeroplano en que vola
ban precipitando la máquina con-
tra la tierra, en los campos de a
viación. El teniente Coates era el
piloto y la Sra. Brady iba como pa
sajero.
Tendrán Voz y Voto
En El S. Consejo
v
París, Mayo. El embajador
Harvey tendrá voz y voto
en el supremo consejo aliado. No
asistirá a las sesiones únicamente
como un representante de consulta
como se había dicho en Washing-
ton. Se sabe aquí que loseta- -
dos Unidos tomaron la parte de la!
LE
Nuevo York, .Debido a las
variaciones eléctricas almosféricas,
a causa de las auroras boreales las
comunicaciones telegráficassufrie-ro- n
'
ayer y antier considerable
mente. La Western Union Teleg-
raph Co.. tuvo su servicio comp-
letamente suspendido. Las luces se-
ptentrionales o sea la influencia de
las auroras boreales jugaron una
parte principal en la trasmición
telegráfica de todos los Estados
Unidos. t
HISPANOS QUE SURGEN.
- Hemos recibido la obra escrita
por don Epifanio Daniel Lopez, de
Antonito Colorado, titulada '"La
Tumba de nuestros Padres".
Tenemos orgullo de aquellos de
nuestra raza que se dedican a la li-
teratura y que como el sr. Lopez,
ha dado a luz la magnifica obra a
que nos referimos. La encontra-
mos muy instructiva, llena de bue-
nos consejos, de diales nobles y,
mas, encontramos la buena fé, en
el pecho de un hombre humilde,
si, pero inteligente. La primera
se agota de manera sorpren-
diente, cosa que indica la populosi-da- d
de ambos, la obra y el autor.
LOS COMUNISTAS
SON DETENIDOS
Bucarest, Mayo .La policía pe
netró al congreso comunista y
arresto a 72 personas, comprendí
endo a tres miembros de la Cámara
de Diputados, después de que la
minoria había protestado contra la
decisión de la mayoría para unirse
a la tercera Internacional. La poli-
cía dice que los comunistas habían
recibido un subsidio de joyas de
Moscón.
SERA TRAIDA DESDE
HONOLULU A LA SRA
DE CUATRO ESPOSOS
San Francisco," Mayo. Los es-
posos Ormsby, salieron para Hon
olulu, a bordo del vapor "Mateom
a con el propósito de traer a la Sra.
Faul Vincent Southard a fin de
que responda la acusación de haber
dado muerte a su cuarto marido,
Edward Meyer, en Twin Falls. Se
dice que también se le acusará de
haber dado muerte a sus tres mar-
idos anteriores a un cunado y a un
hijo de uno de sus maridos. Cuando
fué arrestada en Honolulu, el 11
del presente, se dice que manifestó
la acusada que vendría a responder
de los cargos que se imputa.
POR UN GRAN ROBO
Phomix Mayo .Cuatro indivi-
duos han sido arrestados debido a
que trajeron un embarque de otro
Estado, resultando las mercancías
robadas. Estas consisten en 22.000
cigarros cierto numero de camisas
y zapatos y 96 cafeteras. LaAde
mora en llegar estas ultimas a Los
Angeles Cal., evitó que se pudiera
abrir una cafetera. Los cuatro In-
dividuos están también acusados
dé robo.
DESFALCARON CON
LA GRAN CANTIDAD
Tuscoa. UL. Mayo. Se han ex
pedido órdenes para la aprenensión
de John Quirk, caiero del Banco
A A ft.t. An A Wrtnl. Mvm n enlist
del mismo banco, habiéndose orde
nado la clausura de la institución,
después de que se vió que faltaban
más de $100,000.
i
1Los "Supositorios I.
Vaginales," están ronu.-- . ,. i ;
especialistas en cufcruieii.-...- í
mujeres, como el tr.itan.ientc U
más eficaz para casi todas Lrvehit
medades locales de lajnuj-- r. '"Aifrui"
tenemos una infinidad de' lcsti-.m- i
de personas idóneas y
de distintos paises, en qué nos rin l
en una forma que revela mm ha
ceridad, su agradecimiento -
éxito que han alcanzado con los
positorlos MitcheUa . Vaginales."
En las direcciones que acomomia
cada caja, se dán a conocer mis r,
detalle las enfermedades que han
con el uso de csló
específico, y ninguna mujer ya sc..
casada, soltera o viuda, que sufrí di
cualquiera de estos desordene
en hacer un ensayo, c?;eci3l-ment-
si se siente cansada y abatida.
El uso de los "Supositorios Mitche-
Ua Vaginales" es sencillo y no con-
tienen grasa de ninguna especie' Pí
danse en las Farmacias v Droc V
Veraniego"
ES UNA VERDAD
El gerente de una negociación
en un comercio de departamento,
en Emus, Pa., declara: "E3 una
verdad que el cliente de razas ex-
tranjeras generalmente sabe más
(le mUSlCn HHP lio irar-i-nn-. Ama.:v.v,mh;3 fimcir
canos y escojen la s piezas qua
por lo general ponen tristes a los
nativos.,' También es verdad eso
cuando se trata de remedios. Mu-
chos de los americanos solamente
toman auuelta fllll 51 í?3 An ínrmoX ww AViUJU
de tabletas endulzadas, pero el
Americano de nacimiento extran-jero saben hace ya mucho tiempo
que Triner's Bitter Wíup p p1 m.jor remedio para el estomago y las
eniermeaaaes del mismo y que sus
"Bitters" lo hace mejor. Por su- -
r "iuu.auua uauvus ya
lo han descubierto también,- - pero
con los ciudadanos de nacimiento
extranjero Triner's Bitter Wine a
estado asgu favor por más de trein-
ta años. El Sr. Andró Lucksic es-
cribió de Amoke Run, Pa., el dia
5 de Mayo 1921: Estoy convenci-
do que Triner's Bitter Wine es
mejor que cualquiera otro remedio
para la indigestión. Asea 1ns ihhc-
-
tinos y mantiene a los mismos en
Dueña condición. Su acción es sin
torzones y hact aeiles a los h om
bres."
Joseph Tiner Company, 133-
-4
S. Ashland Ave. Chicago, III.
Todo lo que tiene de amable en
una. mujer ia compacion, la tern-
ura y la piedad, tiene de repuga j
ante la gasmoñeria, el fanatismo y
el romanticismn PYStraraAn CÍ1D
JUANA INEZ DE LA CRUZ.
r
Se Recobro La Salud de Be-
nnett Con Tanlac Dos A
ños Pasados. Continua ;
en Buena Salud y
Fuerte.
"Hace dos años que
,
Tanlac me
sano y me puso de modo de au-
mentar mi peso con treinta y ocho
libras y he estado en la mejor sa-
lud y poseo el peso a este buen
día," dijo Oliver P. Bennett, bien
conocido agricultor de Union Town
ship, R. F.D. No. 4, : Little Rock
Arkansas.
"He sido agricultor toda la vida,
"continuo diciendo," Pero dos años
pasados me puse mal y no podía
trabajar y ernpeze a creer que mis
días en la agricultura estaban con-
tados. Mi estomago estaba fuera
de combatey la apetencia se había
perdido, Los nervios se agolaron y
no ppdia dormir. Las espaldas y
pecho me dolían terriblemente po-
niéndome tan débil y agotado has-
ta hacerme pensar donde iria a
terminar, todo esto. Habia estado
bajo un tratamiento por dos años,
pero no obstante esto, me ponía
peor, perdiendo peso regularmen-
te.
"Por fin, pense' que Tanlac pu-
diera hacerme beneficio en mi en-
fermedad, pues, Sr. nunca se me
olvidara de la manera "como empe-Iz- e
a recobrar. Nunca he visto cosa
igual. Tomé seis botellas y aumen-
te verdaderamente treinta libras,
como dije, y me sent? tan bien y
tan fuerte que salia a trabajar de
sol a sol. Desde entonces me siento
bien y es, a Tanlac a quien le debo
las gracias por todo,
Un Notorio Espia
Ha Sido Absuelto
$2 Vitma,-Igna- tius T. Lincoln,
notable por ser un espía interna
cional. juzgado por la corte de Vie
na del alto delito de traición, ha
sido absuelto. Se dice que pronto
saldrá para los Estados Unidos.
Dos Temblores se
Sienten en C, A.
San Salvador-Do-s fuertes tem
blores de tierra se dejaron sentir
en San Salvador, repúblicas de El
Slvador el sábado último.
RARA ENFERMEDAD
Santa Fe. N.M., Mayo. Escasos
informesTiegan de la misteriosa y
fatal enfermedad, que se supone
sea meniagitis cerebro espinal, que
ha aparecido en la reservación de
los Indios Navajos, y que ha hecho
sus víctimas a los Dres. Griffin y
Davis, avisando el Dr. Taylór, del
condado de San Juan, que la sitúa
ción es muy grave.
A LA AFIRMACION
DE LLOYD GEORGE
RESPONDE BRIAND
Londres, Se espera que el pri
mer ministro Briand, responda .en
la Cámara de Diputados la decla-
ración hecha por el primer minis-
tro inglés, Lloyd George. Este es-
pera que todos sostengan los tér-
minos del tratado de paz de Versa-lie- s,
y cree que tendrá las simpa-
tías de los Estados Unidos, y de
Italia, esperando hablar también
en el banquete que se of res era al
nuevo embajador americano, Corl.
Harvey. En su discurso desea ha-
cer resaltar la importancia de la
cooperación de los Estados Unidos
para poner en vigor el tratado de
paz, especialmente con referencia
a ciertos asuntos que han surgido
como el caso de la Alta Síle:ia.
bnllozá y los encantos do laLA cou8isten en tener el uútw
saoo, los ujoB brillantes, el puso
elástico y el cuerpo flexible. Todo
esto indiscutiblemente es debido á
la buena salud. Las Señoras y Seño-
ritas pueden y deben conservar sus
hechizos y hermosura siempre que
se interesen viva e" inteligentemente
dajciu salud.
Pura ser saludable es indispensa-
ble que el estómago, el hígado y lo
Intestinos funcionen debidamente,
puea tan pronto estos órganos dejen
de hacerlo, aparecen los ojos ranea-
dos y sin brillo, el cutis pálido y lle-
no de manchas, dolores de cabeza,
jaqueca, mal aliento, languidez y
cansancio de que íe quejan y suTren
tantas mujeres.
La mujer previsora 6 lutoligente
tan luego note los primeros Indicios
de indisposición, inmediatamente
tamará el afamado Jsrabe de Pepsi-
na del Dr. Caldwell. Es el purgantn
favorito de millares de mujeres
porque sua efectos son
tan sumamente suaves, benignos y
beneficiosos. Esta gran receta con-
siste de simples hierbas laxativas
combinadas con pepsina. No contie-
ne narcótico alguno, y el uene mis
psquefio y él chiquitín más raquítico
pueden tomarlo cen toda confianza.
No d:je Ud. de probar el Jarabe
VOS .SIMONS ESIñ
A.EJ.
Berlín Mayo, Se sabe de bue
nas fuente que el ministro de Re
laciones anterior. Dr. von Sim-
mons, que salió del gobierno está
dispuesto a aceptar el puesto de
embajador alemán en los Estados
Unidos. Sus amigos, se sabe tam
bién están tratando de obtener el
puesto para él.
Motines Estallan
En Cairo Egipto
. Cairo. EciDto. Graves desorde
nea ocurrieron ayer en las cerca-
nías del edificio del ministerio. Va
rios policías fueron gravemente
heridos y uno de los manifestantes
resultó muerto y otro gran núme
ro de ellos heridos. Los lanceros
se vieron obligados a inter-
venir.
Lección comercial práctica: .
Qué es lo piimero que se hacé
cuando le presentan a uno una
letra a la vista?
Cerrar los ojos!
LAS ELECCIONES SE
AL
Rema, Informes' de la victoria
socialista en Torin, Florencia y
Bolona. en las elecciones del parla
mento, se han recibido; pero los
constitucionalistas están seguros
que al final serán los que tengan
una mayoría en la cámara. Se re-
gistraron graves motines en Tosca-n- a
y Piedmont y varios choques
entre socialistas y constitucionalis-
tas y los fascisti o sean los extre-
mistas nacionalistas.
LA ORGIA SERA AL
FINAL SUSPENDIDA
París, La orgia de placer des-
pués de la guerra ha llegado a tal
grado en los centros cosmopolitas
de París, que el ministro de Justi-
cia ha tomado el asunto por su
cuenta y ha ordenado un hasta
en el uso del vestido en la es-
cena y de la relajación de la pala
bra en la misma.
Todo lo que se acerque a la
debe quitarse de las re-
presentaciones, y los artistas y mú
sicos deben aparecer vestidos en el
escenario. De otra suerte los direc-
tores deberán ser castigados. Los
periodistas aplauden la determina-
ción del ministro y ayudarán al
movimiento general de la morali-
zación del teatro.
responsabil dad que Ies toca en el .
,i millas distante de aquí, y de suarreglo de Europa, comenzando Ladre M T Qurkt vcepiesidente
con la Alta Silesia.
SUSCRIBANSE A LAREVISTA
